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Madrid, Abr i l 15. 
E N F E R M O O S GRA.Yfi)DA.D 
A consecuencia de tomar caracteres 
alarmantes la enfermedad qne padece 
el Eey don Francisco de ABÍS ha marcha-
do precipita lamente á Paria la laíanta 
doña Isabel. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
El señor Azcárate (don Gumersindo) in-
tervino en el debate sobra la política ge-
neral interior. 
La síntesis de sns razonamientos res-
pecto ala cnesbión religiosa ha sido ésta; 
¿Es necesario afrontar con gallardía ei 
problema religioso? 
La ley debe regir para las asociaciones 
religiosas como para los demás oindada-
nos-
No es la Santa Sede, añadió, es el Go* 
bierno quien deba decidir de las congre-
gaciones rsligiosas, no concordadas. 
E L I M P U E S T O D E CONSUMOS 
En la sesión del Congreso de hoy la 
minoría republicana ha presentado una 
propos?.oión incidental, declarando que la 
Bupreg;ón del impuesto de consumos, debe 
ser considerada como msáiia da gobier-
no en favor de las clases proletarias, que 
veá mermida su alimantación por los 
precios elevados de los artículos de p r i -
mera necesidad. 
Por fin parece qae la gnerra sad-
afncaDa toca á su término. 
Y s e g ú n todos los síntom&s} las 
condiciones de la paz serán más 
favorablas para loa bosrs qae pava 
los i og l e se í ; pnes aparte de que 
dichas negociaciones se entablaron 
á raiz de la vergonzosa derrota en 
que cayó prisionero lord Methuen, 
él hecho de que ei gobierno se ha -
ya decidido á hacer pública la cifra 
enormís ima de los gastos de la gue-
rra, que hasta ahora había tenido 
oculta, es prueba de que se ha jaz 
gado necet ario preparar á la nación 
p&ra que acepte una paz poco ó na-
da satisfactoria para el orgullo bri-
tánico. 
¡1.050 340 000 libras esterlinas! 
O sear: ¡8 251.700 000 pesos! 
O sean: ¡41.258.500.000 francos! 
¡Apenas le ha costado nada al 
pueblo i n g l é s el orgullo, la sober-
bia y la ambic ión de Mr. Ohamber-
lain! 
Y para los boers, y para ese pu-
ñ a d o de valientes que con uus he-
róic idades legendarias han cansado 
admirac ión profunda en el mundo 
moderno: jquó mayor sat i s facc ión , 
qnó mejor bolet ín de la victoria 
que esa cifra casi ilegible de libras 
esterlinas, lanzada á los vientos de 
la publicidad como preludio nece-
sario de tina paz honrosa para 
ellos! 
La í m é m ei Cotia. 
V I I I 
L O B A B O N O S 
06 Ña. DE ÁZÜOAE 
Seta píaíitíti ée importauoia oapital 
en la agrioült&ca de Oobii ha sido ob-
jeto de eataáioa espeeialea en otros 
países; pero no e» la Isla, donde se ca-
reoe de dato» ole?tos $oeroa de BUS exi-
gencias en maitria de abonos. 
Oaando el gobierno establezca esta-
oiones ageonOoiioas bien, organizadas, 
se t&udran datos preciosos para el cal* 
civode eeta píaata. Por hoy sólo po-
demos fcmdaraos en datos deüoieatas 
de ia agrícaitura local y en analogías 
con otros países tropicales donde la ca-
ña se ooltiv». 
Desde iaego las cachazas, las ceni-
zas del bagazc quemado en las calde-
ras y los detnia resídaos, son aa abono 
precioso qae ooatiene fosfatos y silica-
tos de cal y de magnesia, y nitrógeno 
asimilable, si ana cantidad sofioiente 
de oal permite qae se desarrollen en el 
sano de essa materia orgánica los fenó-
menos de nitriflaacióo, en virtud de 
¡os cnalea ei nitrógeno queda en con-
diciones «le ser asimilado por el ve-
getal. 
Bs conveniente, por tanto, conservar 
en fosas especiales las cachazas para 
obtener de ellas el máxlmun de valor _ 
coma abonos. i 
Da la disposición de estas fosas de-« 
pende en buena parte el resultado qae ' 
se obtiene laegf; y sobrees tá pudié-
ramos ezteaddrnos en oonsideraoiones 
de índole esencialmente práctica, si no 
fueran Incompatibles oon los límites de 
este trabajo; pe o qae tendremos mu-
cho gasto en oomaaíaar á las personas 
qae toogan interés en ello y quieran 
ooüucet coa IÍOUU detalle el mejor modo 
de aproveohar para la fertilización de 
sus campos de oaüa los residuos qoe 
de ésta qoedan en el batey. 
A l devolver al campo lo que del cam-
po toma el vegetal, hacemos una resti-
tnción útilísima, pero no completa; por-
que el aedoar que se exporta lleva 
consigo una parte de los elementos qae 
el terreno ha cedido á la oa3a y estos 
elementos se agotan si no se restituyen 
por medio de abonos complementa-
rios. 
Da aquí que en loa países donde este 
cultivo está verdaderamente adelanta-
do, el uso de lea abones qa ímicos com-
binado con el riego ha dado resaltados 
ezoelentes; no ya en el rendimiento de 
azáoar por caballería de tierra sola. 
Tela iuglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para T R A J E S 1>E FRAC en la 
Sastrería de 
ttAXIMO S T E I N 
7 3 , O B I S P O 7 5 , 
ENTRE COMPOSTELA Y HABANA. 
o 628 14 Áb 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a a de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn ún ico importador F M R l Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I C S N A O I O 5 4 . 
a678- c 300-11A -5 16Jn »1» 
mente, sino en el coste de la arroba de 
azúcar, qae se reduce de nnmodo muy 
sensible con los modernos procedimien-
tos culturales. 
Antes de ocuparnos en el exáme , 
de los abonos qoímieos, vamos á indi-
car un procedimiento que economiza 
oantidadeá considerables de éstos y 
que es practicado con éxito excelente 
por entendidos agricultores. Nos re-
ferimos al cultivo previo de plantas le-
gaminosas (frijoles, por ejemplo) en el 
terreno donde ha de sembrarse la oaS». 
Batas plantas, como ya hemos indica-
do en artículos anteriores, tlenfi la 
propiedad de fliar al nitrógeno libre del 
aire por la acción de organismos mi-
orosoópiooe qae viven en sas rsíoes. Y 
como ia oafla de azúcar es planea que 
exije grandes cantidades de nitrógeno, 
paede obtenerse de la atmósfera por 
medio de estos cultivos previos y eco-
nomizarse uoa considerable cantidad 
de abonos qaínjíeos. 
De estos y de ea aplicación al terre-
no nos oouparemoa en el próximo ar-
tícoio. 
Ing. 
AGUSTIN A . L F A B O . 
HCO DEL GOIIOIO. 
Bases acordadas en Jonta General de 
accionistas celebrada el 14 de Abril 
de 1902, con representaoióa de vein-
te y ocho mil accionef: 
1? 8e fija definitlvam^ute el oapi-
tal del Banco en 600.000 peaos, oro 
español, representados por 10 000 ao-
uiones nuevas de á 50 pesos oad* ana. 
2? Las ¿?5,000 aoíúoní»9 actuales por 
valor nominal de 700 001), se cang^. 
rán á na tipo no menor de 30 por 100 
de au valor nominal, 
3? A este efecto se reservarán de 
las acciones de la nueva emisión ias 
que sean necesarias según tipo qae en 
definitiva se acuerde paca las actuales 
y el resto se conservará en cartera pa-
ra completar el capital efectivo del 
B-moo. 
4o Para la colocación de las nuevas 
acciones serán preferidos los accionis-
tas actuslef, fijándose para la sasorip 
oión un plazo prudencial, previos ios 
anuncios y publicaciones correspon-
dientes. 
5? E ! precio de estas acciones se 
fijará oportunamente al determinarse 
el de las aooiones aotasles, y su pago 
podrá hacerse en la forma sigaiontf: 
25 por 100 ai snscribirlas, 25 por 100 á 
los 60 dias, y eí 50 por 100 restante 
cuando lo aoaerde la Directiva, pero 
siempre en plaao no méaor di? 6 meses 
contados todos estos plazos desde el 
dift en que sean ejecutivo y empiezea 
á fomplirse estos acuerdos, 
6o 8í ía sosoripdóa aícanzase roa-
JOK cantidad de la disponible, se pro-
rratearán las nuevas acoionaa entre 
lo« qae las soliciteo, dando siempre la 
preferencia á los acaioaistaa actuales. 
7? Las nnevaa aooiones como las 
aoiualea, participarán desde luego de 
íi^ utilidadee eoaiale», 
8? De conformidad con estos acuer-
dos SÍ» entenderá raodifloado el artículo 
3o de loe Batata tos, qu» quedará re-
dactado en la forma sigoieote: 
Artículo 3o 
E l oapita' será por ahora de 500 00 0 
pesos, dividido en 10,000 acciones de 
á 50 pesos cada una, sin perjuicio de 
aumentarlo por acuerdo de una Junta 
general, ordinaria ó extraordinaria, 
pero convocada al efecto, según se 
consigna en el Reglamento. 
Los Títulos y Oertifícados de estas 
acciones serán autorizados por el Pre-
sidente y Secretario de la Compañía é 
intervenidos por el Contador. 
9? Bn el primer balance que se pu-
blique fijará la Directiva los valores 
definitivos del mismo, de conformidad 
coa estas Bases, aumentando, dismi-
nuyendo ó eliminando los actuales y 
depurando el Haber social; todo sin 
perjuicio de dar cuenta oportunamen-
te á 'a Janta general. 
10° Los años sociales seguirán sien-
do los natnrales y el primero después 
de la reorganizaoión, se entenderá 
vencido en 31 de Diciembre de 1902, 
si dentro de este mismo &ño se ponen 
en ejecoción estas Bases. 
11? Los gastos que se ocasionen 
por ooassouenoia da estas reformas, 
como escritoras, etc., se entenderán 
como gastos generales eu la forma que 
lo aouerde la Directiva. 
12? L a propia Junta Directiva que-
da expresamente autorizada para po-
ner eu ejecución desác luego estos 
acuerdos ó en la oportunidad que con-
ceptúe más conveniente, fijando antes 
los tipos de emisión y conversión den» 
tro de lo determinado en estas Bases. 
E L EEPORMALOE MAHMÜDPACHA 
Mahmud Paahá se ha presentado en 
París como jefe de un gran partido que 
se propone "europeizar" áTu/qnía. Sin 
embargo, según se deduce de una sem-
blanza del F í g a r o el reformador tiene 
msá de aventurero qae de apóstol. 
E s hijo de un alto dignatario alemán, 
y heredó de fu padre gran fortuna. 
Casó oon la hermana del Saltan, más 
rica todavía que él, v llevó en Cons-
tantinopla tal vida de faasto ? de gran-
deza, que tiró en poco tiempo sus ri-
cuezas y las de su maier. Contrajo 
tantas deudas qae perdió sus bienes, 
y tavo qae íateryenír el sultán para 
tranquilizar á los acreedores. 
L a generosidad de su cañado no le 
hizo cambiar de eondacta. Inmediata-
mente volvió á lanzarse á la vida en 
grande: contrajo nuevas deudas; per-
dió sus reatas y tovo qae empeñar las 
alhajas de su mujer, que no eran de 
ella, sino de ja corona. Y a no se atre. 
vió á acudir al sultán; lo que hizo fué 
pedir para sai majeria concesión del fe-
rrocarril de Bagdad y el privilegio pa-
ra la desecación de las marismas del 
Asia Menor. Aquí fracasó. Solicitó 
luego otras concesiones qae le faeroa 
negadas, y viendo qoe sus asuncos no 
iban bien se fué Francia con sus dos 
hijos, Salahedinue y ButíoUáh, para 
emprender una campaña contra el 
sultán. 
Luego, viendo que el sultán no cedía, 
se refngió en el Osifo, donde el Khe-
div?, (K'iapadeoído de su miseria, le 
oinoedió aíganós socorros para él y p%-
r-» sos h'Jos, basta qae comprcadieodo 
' sas mabujos le fxp.-lsó de Egipto. 
Ahora Mahmnd Paohá ha fijado su re-
sidencia en Roma, y desde allí dirige 
su campaña de reformas liberales, se» 
condado por sus hijos, que han vaeito 
á París, y son los jefes visibles del 
partido. 
Ei el í l m iel Sur. 
Aventuras da un Corresponsal 
en el Africa dal Su?' 
Bn carta que remite un corresponsal 
de la agencia "Central New's', desde ei 
Transvaal, refiere episodios de un gran-
dísimo interés dramático, y que dan 
clara idea de las condiciones de la 
guerra. 
L a gran actividad desplegada por 
De Wet dorante la última qoiocena de 
Enero en la porción Nordeste del Oran-
ge y sus ataques sucesivos á las co-
lumnas Daroant, Dartnell y Firmin, 
atrajeron todo el interés de la lucha 
hacia aquella parte del país, y decidió 
á lord Kitchener á hacer un gran es-
fuerzo para aniqnilar ó coger prisione-
ro al famoso De Wet. 
Beto decidió al corresponsal de la 
Central News á marchar á Heílbron 
primero y á Fraokfort después, que se 
suponía serían ios centros do las gran-
des operaciones que se preparabaa. 
Bn Frankfott, el coronel Wílsqn se 
dispuso á efectuar una sorpresa noc-
turna, y el corresponsal obtuvo per-
miso para acompañar á las fnerzas 
británicas. Estas salieron de noche 
del campamento de Fraokfort, dividi-
das en tres grnpos. Iba de descubier-
ta el capitán Wickham oon cuarenta 
batidores; media milla detrás seguía 
el capitán Johnstcn con 160 soldados, y 
por último, á retaguardia, el grueso de 
la faerz». 
Bn Iss primeras horas de marcha la 
colnmna logró sorprender alga nos boers 
y apoderarse de algunas provisiones de 
boca y gnerra. E n esto, ia tropa del 
capitán Johnstcn, con la que iba el co-
rresponsal, oyeron bastante faego ha-
cia las orillas del rio Wilge, cerca de 
un vado, que sin duda la vanguardia 
inglesa trataba de pasar. 
Johnstcn envió hacia allá un tenien-
te oon veinte hombres y el correspon-
sal foé oon éstos. Llegaron hasta las 
orillas del rio sin encontrar ni nn boer, 
pero percibiendo de cuando en cuando 
ea medio de la obsenridad loa fogona-
zos de los disparos que el enemigo ha-
cia. E n las inmediaciones del vado se 
encontraron con unas vallas de alam-
bre de púas, que contuvo el avance de 
los ingleses. Cortada la valla siguie-
ron adelante, topando oon un hombre. 
Interrogado quién era, contestó que 
era del regimiento de fusileros del rey, 
pero el teniente qae mandaba el pelo 
tón no quedó satisfecho y lo retavo 
prisionero, Nuevos disparos salieron 
entonces del otro lado del vado, y los 
veinte ingleses gritaron; ''¡Alto, so-
mos amigoel'4—Y de la otra orilla oon-
t e s t a r o n A h í ¿Sois ingleses! jNos-
otros t8mbióni,,--Fero siguieron ha-
ciendo fuego. E l teniente y su pelotón 
comprendieron que tenían al enemigo 
delante y retrocedieron para incorpo-
rarse al grueso de la columna. 
Ocurrió, entonces, que en la direc-
ción en la cual calculaban que se ha-
llaría dicha columna, percibieron á lo 
lejos grupos de hombres ataviados con 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A L L 
Y MARQUÉS DE MBELL 
.bell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaii personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
\ % m SN. I f i i l i M , Apartado 675. 
e ES6 
E M P H E S - a . D E V A P O R E S 
D E 
MENENDBJ3 TT OOMP 
DE C1ENFUEGÜS. 
Saldrdn todos los jueves, altetmando, de B a f a b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
los vapores B E I X A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
deudo erralas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J I C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
& ;iíss W 
G 530 
1 Ab 
largos capotes, con todo el aspecto de 
co8»oce. Pestacándose, se veían pa-
rejas de ellos como da centinela, ó des-
ea bier ta. 
Su aspecto era bastante sospechoso, 
pero con la poca claridad y la distan-
cia, no era posible determinar bien sa 
filiación. i5n su consecuencia, el te-
niente y sos hombres siguieron galo-
pando hacia los áe apariencia de co-
sacos. 
E n esto, al flanco izquierdo, apare-
ció otra línea sospechosa y en seguida 
tanto los del frente como los nueva-
mente apareoiaos, rompieron el fuego 
vivísimo sobre el pelotón donde iba el 
corresponsal. Acorralados los ingle-
ses, encontrándose en campo abierto y 
en reducido número, no tavieron más 
remedio que levantar los brazos pi-
diendo rendirse. 
Acadieron en seguida los boers de 
los grandes capotes y los despojaron 
no solo de las armas y municiones, sino 
de los vestidos y el calzado. E l co-
rrespoosal siguió la misma suerte. Guaa 
do estaban en esta operación ojéronse 
disparos de la artillería del coronel 
Wíleon; pero no por eso se retiraron 
los boers, sino qoe terminaron con todo 
eósiegb au despojo y se llevaron prisio-
neros á los soldados desnudos. Wil-
eoo, entonces, destacó un escuadrón 
contra el enemigo, pero el tal escua-
drón fué también rodeado, y, uno tras 
otro, todos los soldados fueron cazados, 
salvo nueve que quedaron tendidos en 
el campo. Los prisioneros de caballe-
ría faeron tambiéa despojados de sua 
vestidos como los primeros y unidos al 
pelotón de éstos. 
Bl coronel Wilson se vió obligado á 
retroceder á Frankfort perseguido por 
los boers todo el camino, sufrienúo el 
íaego constante de éstos desde c%da 
colina, cada barranco, cada roca, hasta 
que encontró refogio en la plaza. 
A los prisioneros, convenientemente 
escoltados, se Ies llevó, dando un rodeo 
de veinte millas, hasta cerca de la l í -
nea de blockans, y á seis kilómetros 
de éstas la escolta se retiró, dejando 
libres los prieloneros. Dirigiéronse és-
tos á los blookaas, pero la guarnicióa 
ipglesa de éstos los reoioió á tiros to-
mándolos por gente de los campos. Tu-
vieron que enviar un parlamentarlo 
enarbolando trapo blanco; calcú'ese 
cuál seria la sorpresa áe ios defenso-
res de las líneas inglesas al ver que se 
trataba de compatriotas despojados 
por los boers. 
Así terminó la sorpresa nocturna 
que el coronel Wilson preparaba con-
tra loa orangistfts y de la cual no han 
dicho nada los despachos oficiales. 
Plata española de 77f á 77J V. 
Calderilla de 7tí á 7(H V. 
Billetes B. fiapañol.. de 5̂  á 5 | V. 
Oro americano contra 
español. 
Oro americano contra 
plata española.. 
Centenes á ti.75 plata. 
En cantidades á 6.7{) plata. 
Laiae* á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.4L plata. 
Habana. Abril 14 de 1902. 
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A M . « Í ^ « D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C r r t í A T I V - é , V : a >BI2;.<?LI¡ÍTB T R S ^ O N S T I T T J T B N T B 
E L V A F O R 
ANTINOGENES UfENENDEZ 
l a l d r d de B A T A B A N O todos los dom ingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
1 i WAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueces. 
Recibe car un 7ns 
o s o t a d a de RaTae l l 
G. BUZ yííílEPABES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EspÉiai ea trajes Se Etipeta 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
O. 503 28a-l Ab. 
m n 
¡arina de Plátano 
¿2 R Crusellas, ^ 
ÍOMH m m m y ESSIHSITÍ Ü Í COI m i i í b 
De venta en todas las Farmacias jf Tiendas de Víveres Uvk 
o547 1 Ab 
Marte? 15 de abril de 1902 
FUNCIOK P O B TANDAS. 
A l a s 6 y 10 
Xia Trapera 
PAvat 
f 1̂1 CMM, pUnoi, muebles, eannaÍM, 
iSoade qiUer» 41000», guuitiEftado la oper*ol&s. 40 
*E6Í deprtcMfj». Efoibe uvlieen la Adt&Udatraoió» 
de pwitfdieo y para mi» prontitud en mi sata. 
Poi Oowo en «1 OiaBO, O A L L S D B SANTO 
TOMAS N . T K^OUINA A Tür . IPAN:~Eaf íe l 
2481 I M - B o« 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Recibe carga los miércoles , jueces y viernes. 
Se desparta en S A N I G N A C I O S2 , 
c 559 ía - : Ab 
P O B R E D Z A . B X . O l 
A i a « i o y io TANDAS - TANDAS - T A N D A S La Vertena de la 
IV Ab 
Precios por l a tanda 
Grillé» »ín e n t r a d a . f 2 00 
Palón iin idem., . . . . , \ 25 
Luieta oon enirnaa « t a a n 0 50 
Bmíaoaconidem..,.,,„. o ¿o 
A í i e m o as l e r t n u » . . . , o 35 
ídem a« i * » r a u o . 0 30 
Intraaa eenerai . . . „ . , . , „ 0 30 
Idem á termlia ó paraíso. . . . , 0 20 
ÍCi^-aBana 13, tentfiJo do la Srta. Eíperania 
Paítor. 
SI rlernefl, estreno de 
El Sombrero de Plumas 
Fumen M. A L L O N E S y M A K C i l J D E H A J S E L L Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abai o. 
©IDEIL,AÍMA RINA-Abril 15 de 1-302. 
ESPADA 
PAEA LOS HUERFANOS _ „ i i -AttA ¿.wd a ^ V I U I ) A S DB MARINOS 
El general Cerrera ha repartido por el 
litoral ucacircnlar en ^^a9K da caenaatanfidra 
na donativo qae ee propone hacer una per-
s.na carita-iva á loa huérfanos 7Jiudaa de 
loamaritos fallecidos en el combate naval 
de Santiago de Cuba. 
"La pergeña encargada de hacer la dis-
tribución-dice la circular-me escribe pi-
de éndome los nombres y señas de las refe-
ridaa viudas y huérfanos, para hacerles ua 
giro á la vista de la cantidad dopada. 
"Pueden aspirar al donativo la viada ó 
huérfano de un individuo de clase, tropa 6 
marineiía, "tnoeíto" en el combate del d 
de JQÜO de 18íi8; óde heridas recibid?B en 
él ó en el accidente del -'Haward", y ser 
pjbres que dependan solo defiu trabajo'*. 
Los datos que ee necesitan, y que deben 
airigirse al almirante don Pascual Cebera, 
eu Puerro Real, son: ciase y nombre del fa -
ilecldocsi falleció en aquellos casos ó por 
herides sufridas en él, "solo a éstos''; la fa: 
mdia que dejó y que existe, y condiciones 
en que viven; nombre y señas de la persona 
é quien se baja de girar el donativo, en su 
caso, y la plaza comercial más próxima á 
que puede girarse. 
L * circular termina con este párrato: 
«•Estas noticias me hacen falta lo más 
pronto posible, y aun cuando no sean-tan 
ceropletas como fuera de desear, le suplico 
me envíelas que tenga antes del 20 oe Fe-
brero próximo, pues entonces daré por ter-
minado el asunto, y remitiré las que ten-
ga." 
LOS NUBVOS B ü a t J E S 
El 23 de Mayo deben verificarse en Cá-
diz las últimas pruebas de velocidad del 
'«Extremadura", deíiendo alcanzaren eilas 
un andar de 20 millas por hora. 
ge cree que durante este año no quedarán 
montados en dicho buque los cañones con-
tratados, por lo cual el ' Extremadura,« no 
podrá desde luego nrestar servicio. 
El "Princesa de' Asturias" y el "Carde-
Dal Cisneroe", que están terminándose en 
Cádiz y Ferrol, respectivamente, podrán 
navegar y prestar servicio antes de tres 
En cambio el "General Liniers" está es-
perando en Cádiz se resuelva ü se continúa 
ó no su construcción. 
Actualmente solo tiene levantadas algu-
nas cuadernas, y hace tiempo quesesas-
pecáleron los trabajos. 
Después de la coronación del rey £). Al-
fonso X I I I se verificará en Madrid una 
| ran revista militar de las fuerzas que 
constituyen el primer cuerpo del ejercito. 
Probablemente se verificará en el Prado. 
S. M. presenciará el desfile despnés de 
revisar las tropas. 
PEDRISCO B N B B B D A 
Según telegramas, ayer se desencadenó 
fD übeda una horrible tempestad acompa-
flada de truenos, habiendo caído sobie la 
población tan grande cantidad de piedras 
t i ' e se hace imposible el tránsito por las 
dalles. 
La mayoría de las piedras son del tama-
So de hu«vos de paloma y algunas de ellas 
pesan un cuarto de kilogramo. 
El granizo tiene en algunas calles medio 
metro de altura. 
Muchos edificios han sufrido desperfectos 
de gran consideración, siendo las pérdidas 
ma^erisles de bastante importancia. 
No hay que lamentar desgracias perso-
xialés. 
TORMENTA E N SEVILLA 
Sevilla 20 (10,45 mche.) 
En la tarde de ho i ha descargado sobre 
esta capital una fuerte tormenta con lluvia 
torrencial y granizo. 
Acunas calles se han inundado. 
Una chispa eléctrica cayó sobre el tran-
Tía en la olaza de San Pedro. La exhala-
ción entró por el trolley, comuniclndoaa á 
tierra. Las placas del aparato motor que 
daron fundidas JE1 coche exoerimentó una 
Violenta sacudida, que produjo gran susto 
Á los pasajerbs. 
Otra chispa eléctrica cayó en la torre de 
la igl fila de la Trinidad, arrancando un 
trozo del muro y la cruz. 
E i el campo as exhalaciones han destro 
zado varios árboles. 
Las noticias que ee reciben de Utrera d i -
cen que la tormenta ha causado allí gran-
des destrozos, principalmente en las huer-
tas. 
LOB granizoe, que eran enormes, romple 
ron los cristales de algunas casas, resultan-
do heridas cuatro pereonas. 
Deepués de la tormenta ha vuelto á reí 
nar un tiempo hermosísimo. 
CATALOGO DE MONUMENTOS 
BISTOEICOS Y ARTISTICOS 
La Gaceta ha publicado un Real decreto 
del ministerio de Instrucción Pública dispo 
Hiendo que se continúe la formación dei in 
ventario general de los monumentos histó 
ricos y artísticos del Reino, acordada por 
Beal decreto de 1? de Junio de 1900. 
Se hará para cada provincia un inventa 
rio separado, semejante al ya terminado de 
la de Avila. 
Para la formsc'ón de esí'oa inventarios 
• parciales se dividirá el territorio en trea 
secciones: una, que comprenda las provia 
Cías de los an iguos reinos de Castilla y 
León: otra, las de Andalucía y Extremadu-
ra, y OÍT», las correspo dientes á las coro-
na» de Aragón y Navarra. 
El ministro de Instrucción Pública y Be 
Has Artes tendrá á su cargo la dirección de 
estos trabajos, >8e8orado por la Comisión 
mixta organizadora de las provinciales de 
Monumentos, compuesta de individuos de 
¿úmero de las Reales Academias de la His 
toria y de Bellas Artes de >an Fe nando. 
Cada una de las tres secciones estará á 
cargo de la persona 6 personas que nombre 
el Ministro á pronuesta de la Comisión mix 
ta organizadora de las provinciales de Mo-
uumenos. 
El ministro, cuando lo considere conve-
niente, utilizará p^ra los trabajos del in-
ventario general loa servicios y conocimien 
trs especiales de los individuos del Cuerpo 
de archiveros, bibliotecarios > arqueólogos 
Los Inventarios comprenderán, además 
de la descripción y estudio crítico, una bre 
ve noticia histórica de bs monnmentos, 
para lo cual ios c misionados deberán exa 
minar cuidadosamente los documentos im-
presos 6 manascritos, en particular loa que 
ee conservan en loa archivos nacionales, 
mu Icipalee, eclesiásticos y particuhrea. 
La desoripe ón de loa monumentos se pre-
fienrará ilus rada con pianos, dibujos y fo-
tografías do los que po; SÍ noveaad ó im-
portancia lo requieran. 
LAS EUBLGAS DE OVIEDO 
Oviedo '20 (5,20 tarde.) 
Ha quedado solucionada la huelga de ca-
jistas de E l Progreso de Asturias, recibién-
dose en los talleres tipográficos nuevo per-
sonal. 
Tamb'én se ha resuelto la de la fábrica 
de construcción de la Falgufera, por habar-
ee accedido á la petición hecha por los obre-
ros respecto á que se lea pague quinceual-
meute. 
Asimismo puede darse por t rminada la 
de ebanistas, puesto que la fábrica Mauri y 
Fernández hace llamauiiento á los obreros 
eobre la base de la jornada de ocho horas. 
Esta resolución parece haber sido adop-
tada en vista de que muchos patronos, cou-
tra lo acordado, admuíaa ea eua talleres 
á muchoa huelguistas. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
ESPAÑOL 
• Bilbao 20 (6,25 tarde) 
La ĉ ea armadora Sota y Aznar ha re" 
cibido telegrama comunicando que el va-
por "Ea," de esta matrícula, se ha perdido 
en la costa Este de los Estados Unidos en 
un viaje que hacía de Fernandina á Nueva 
York. 
Según el telegrama la tripulación so ha 
salvado. 
El vapor náufrago se había construido en 
Inglaterra en 1893, desplazaba 4.010 tone-
ladas y BU máquina tenía ana fuerza de 232 
caballos. 
L A ESTATUA DE GOYA 
El insUne escul or Sr. Benlliure, de 
acuerdo con el alcalde presidente del Ayun-
tamiento de Madrid, Sr. Aguilera, convino 
el sitio de emplazamiento ue la estatua de 
D. Francisco de Goya, y en breve comen-
zarán las obras para la colocación del pe-
destal. 
El sitio designado es . u ro del paseo 
de cochea del Parque d-; Madrid, delante 
del departidero que forman loa dos hermo-
sos pinos que divüen aquél on la revuelta 
que conduce al Angel Caído. 
LA SEÑORA VIUDA 
DE LAPORTILLA 
Moy concurridas estuvieron las misas 
que en varias iglesias de Madrid se han 
dedicado en sufragio del alma de la buena 
y virtuosa señora doña Matilde Cobián, 
viuda de Laporálla, que falleció hace un 
año. 
Con este tríate motivo, su hija, la eeñora 
de Mellado, y sus hermanos, así como toda 
la familia, han recibido repetidas pruebas 
de que no se ha extinguido el recuerdo de 
las bellas cualidades que adornaron á la 
que tan admirablemente supo cumplir eua 
deberes en este mundo. 
EL GLOBO MARTINEZ DIAZ 
Nuestro compatriota D. Estéban Martí-
nez Díaz, ha presentado en Paría los pro-
yectos de su Aero-plano dirigible. 
El invento, examinado por personas com-
petentes, ha obienido tanta aceptación, 
que inmediatamente se ha iniciado una 
sascrición internacional para atender á 
los gastos de las primeras pruebas- P&tro-
einan la eusorición SS. AA. BR. las infan-
tas doña Eulalia y doña Paz, y forman el 
comité administrativo loa señorea condes 
de Parcent (presidente tesorero), Brigan-
ty Bonafoux, Blasco (D. R ), Rigalt, Par-
do y Romo Jara. 
OBRA NOTABLU 
DE LOS SRES. RAMON Y OAJAL 
En la Gaceta ee ha publicado por la Real 
Academia da Medicina el acta de sus acudt-
dos para la adjudicat ión de un premio en 
el concurso de la fu dacióo Martínez Mo-
lina para 1901, adjudicación que se sus-
pendió en la fecha señaíada. 
La causa de ello fué qua al abrirse el 
pliego que acompañaba á la única Memo-
ria presentada, resultó que eran autores 
de ella los hermanos D. Santiago y D. Pe-
dro Ramón y Cajal, y el jurado dudó en 
adjudicarlo, porque así en las bases del 
concurso como en las cláuaulaa del testa-
mento del doctor Martínez tíoliua se pre 
ceptuaba que el autor del trabajo debía 
ser uno solo. 
Nombrada una cemieión para estudiar 
el caso, ha propuesto ésta, y ha acordado 
la Academia, que se conceda el premi» de 
1901 á los Sres. Rámón y Caj 1, por la 
circunstancia de ser la suy * una obra im-
portante, que señala un gran progreso en 
la ciencia histológica y por haber sido ca-
si Imprescindible la colaboraaión, porque 
en el breve plazo señalado en el concurso 
no era posible que una sola persona hu-
biera realizado squel Importante trabajo. 
Al mismo tiemp sa acuerda que para lo 
sucesivo no se premie ninguna Memoria de 
la cuai no sea uno solo autor, en nioguno 
da los concursos. 
La obra de loa Sres. Pamón y Cajal 
consta de tres volumlnosoa manuscritos, 
con un número considerable de dibujos-
Enopiniój de personas entendí ¿as, es 
una obra notabilíaima de histología, que 
honra á sus autores y á la ciencia mo-
derna. 
L a muerte de la seüoríta Eugenia 
Bigaa f Bello, ocurrida ayer ea esta 
ciudad, es una nueva do oresa parn 
íoa maohos amigos de la bella y yirtoo-
a& joveo. 
Baja & la tamba la iafortaoada E a -
genia 1» primavera de la vida. 
Quedará siempre de ella, entra on&n-
toe la ooaocieroo, la dulce memoria de 
sus virtudes, saa méritos y sas bonda-
des. 
A la madre inoonsolabla, dpSa Oa-
taiina Bello viada de Bigao, así como 
á sus hermanas, eatre la que se m m -
ta la señor* Angela R'gaa de Aedo, 
enviamos desde estas lineas la expre-
sión de Qoeatra onndolenoia. 
Pobre Eogeoia! 
ASUNTOSJARÍOS. 
L i S FIESTAS DE LA REPÚBLICA 
Los empleados de las distintas de-
nendeacias del Ayuntamiento de is> 
Habana, reunidos en tíeeíóa el día 12 
del presente mes, acordaron, por una-
nimidad; 
Io Hacer una colecta eotre los em-
pleados que perciban B U S haberes por 
las Oajas Municipales. 
2o Destinar el dos por ciento del 
haber del presente mes de cada em-
pleado eco diobo objeto. 
3? L a suma recaudada Ee invertirá 
ea socorros, onya asoeodenoia, puede 
ser de cuatro pesos americanos por ca-
da familia. 
4o Una vea conocida la asoendenoia 
de lo recaudado, se anunciará en ios 
periódicos el acuerdo tomado, y se ad-
mitirán solfoitudes durante diez días, 
que podrán fijarse del 20 al 30 de 
Abri l presente para optar á dicho so-
corro, 
5? Nombrar ona comisión encarga-
da de revisar las solicitudes y de apro-
barlas ó desaprobarlas, previa compro-
bación del estado de pobreza de los eo-
lioit.antes. 
6? Bt ias solicitudes superasen, co-
mo es probable, al número de socorros 
acordados, se procederá á la seiecoióu 
en las solicitudes y en igualdad de oon-
dkdones al sorteo. 
7? Si las solicitudes fuesen menores 
al número de socorros acordados, se 
diatribuiré lo recaudado entre el núme-
ro de solicitantes por partes iguales. 
S1 E l díalO de Mayo, adniversario 
de la muerte de Martí, se hará la dis 
tribaoióo de los socorros en el local 5 
hora que ee designe. 
C A S A D E V U E L T A 
L a comisión que trataba en Guana-
bacoa de formar el cuerpo de bombe-
ros ha devuelto al Ayuntamiento de 
dicha villa la casa qae se les había ce-
dido, en vista do no poder llevar á la 
práctica la formación de dicho onerpo. 
LA OOKSTITÜOION T LAS OlMAEAS 
E n edición extraordinaria de la Ga-
ceta, de ayer, se publican la Oonstitu-
oión de la República de Ouba y la or-
den del Gobernador militar de la isla, 
convocando á las Cámaras para el día 
5 de Mayo próximo, con el fin de que 
examinen las actas de los Senadores y 
Representantes y rectifiquen los votos 
obtenidos por el Presidente y Vicepre-
sidente de la República, á fin de hacer 
la proclamación de éstos, 
E l día 6 se disolverá la Junta Oeu-
tral de fisorutinio» 
PASAJES BARATOS 
E n eí soberbio y rápido vapor Ma-
nuel Calvo, que saldrá de esté puerto 
el dia 27 del actual para Oádie y Bar-
celona, pueden tomar pasaje los que 
deseen viajar bien y económicamente. 
L a ocasión se les brinda con la tem-
porada y las fiestas de 1$ ooroaaoióa 
del Rey Aífonso X I I L 
Los pasajeros de i ? y 2? tendrán 
billetes gratis, de la clase correspon-
diente, desde el puerto de desembar-
que á Madrid. 
Los de 3' preferente y 3* ordinaria, 
el 30 por 100 de rebaja en los precios 
de ida y vuelta. 
Hay que aprovechar la ocasión que 
brinda la generosidad y patriotismo 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñole. 
Su Agencia está en Oficios 28. 
¡Quién no lo sabe! 
NO HAY POB QUÉ 
E l señor don Alfredo Porta, Alcaide 
Municipal de Pinar deí Río, ha tenido 
la bondad de remitirnos una aienta 
carta dándonos las gracias por los tér-
minos iisongeros con que le tratáo^* 
mos en nuestro artículo u8alQá*bí6 
Represión," correspondiente á la ma-
ñana del día 11 del actual y coa mo-
tivo de la captura de un grupo de eri 
mínales que se ocupaba de sembrar el 
terror y la desoca ñ 4 na a ea los honra-
dos y laboriosos campesinos de aquel 
término, con peticiones de áinero f 
amenaxas. 
Agrega el señor Porta ea dicha «ar-
ta, que en el citado servicio fué anxt« 
liado por ei Jefe de Polioíá D . José 
Porta y el Teniente Secretario de ía 
Jefatura O. Felipe Quivir», español, 
antiguo fnnoioaario del ramo de Poli-
cía, con oaycá servicies está muy éa 
tisfeoho, lo que nos oompíaoemos *si» 
hacer oonstarj y en cuanto a ias $ t p 
oías que nos dá el señar Alcalde, m 
las merecemos, pues en el aftloaío isln-
dido no hacíamos otra cosa qae )OB> 
tioia. 
KUBVO T E I B O T O 
Los fabricantes de hie o de esta ciu-
dad, segúa notas qu-s h m repattido, 
aumentan desde el dí& 11 del corrieu-
te un 80 por 100 ^obre e\ precio que se 
venía paganao pí r el h eio, y oomo pa-
rece que los oon^amidores no están 
muy de acuerdo con esta reforma, el 
Sr. Síndico de Gremios de café?) cita 
á Junta general para el jueves 17 del 
actual ea la Lonja de Víveres. 
ASOOIAOIÓN DS E B P O E T B E S 
E n la morada de nuestro amiga y 
compañero D. Joeó O. Pérez, repórter 
de L a Discus ión, ee reno ero ó anoche 
la mayoría de los reportera de los pe-
riódicos de esta ciudad, para tratar 
acerca de la conveniencia de consUtuir 
una "Asocíaolóa de Reportare." 
Nombrada una mesa provisional, 
compuesta de ios señores Póies y Mso-
doaa (D, Ramón S. dr) como pcefeldea-
te y secretario, respectivamente, y ex 
pilcados los fiaes de la sociedad, ó 
sea de socorros mútuos, se acordó de 
clarar constituida la "Asociaoióa de 
Reportera de la Habana." 
L«ido por el secretario el proyecto 
de R^giameato de la Asociación, fué 
discutido srtíouio por artículo, que-
dando aprobado con alguoaa modifica-
cioaes* despaéd de animados debates 
ea que intervinieron casi todos los 
coocurreates. 
Finalmente, ee nombró uoa comisión 
de estilo para redactar el proyecto de-
finitivo de Reglamento, compuesta de 
los señores D. Ignacio ítuarte, D, Víc-
tor Muflo», D. J O Í Ó O. I óreas, D. Peri-
o'es Sería y D . R*máa S. de Mendos, 
que se reunirá esta noche ea el domi-
cilio particular del ditimo, Animas nú-
mero 152. 
L a junta gsneral volverá á reunirse 
mañana, miércoles, a las siete y media 
de la noche, en la morada del señor 
Ituarte, San Lázaro 290, con la si-
guieate orden del día: 
1? Informe de la Comisión de es-
tilo. 
2? Aprobación definitiva del Ra-
gíamento. 
3° Elección de la Junta Directiva. 
Terminada la reunión de anoche, en 
la que predominó el mayor espíritu de 
uoióü y solidaridad, el señor Pérez 
obsequió á los concurrentes con ex-
quisitos dulces, vinos y lager. 
BL F B B E O O A a E I L OENTEAL 
Dice MI Fénice, de Sancti Spíritus, 
que los trabajos del ferrocarril centra' 
adelantan mucho, que pronto se ter-
minará el arreglo del paso de Z^aa, 
por el camino de Taguasco, para reci-
bir el puente qae alií ha de echarse. 
Este puente será traído desde Ciego 
de Avila, por la misma linea, que está 
ea ejercicio desde la Demajagua ea 
Rio Grande hasta cuatro leguas cerca 
de Puerto Príncipe. 
L a actividad coa que van los traba-
jos en todas partes hace esperar que 
la línea funcionará toda dentro de po-
co tiempo. 
AMOTINADOS. 
Ayer, á las once de la mañana, se 
constituyeron á bordo de la barca rusa 
¿una, los policías del Puerto; a0 1, 7 
y 9, por haber tenido noticias el sar-
gento RÍOS que en dicho Duque se ha-
bía amotinado la tripulación de la mis-
ma. 
Fueron arrestados los tripulanter 
Alfred M. Oteoseo, noruego, de 20 
afios, y mariaerc; Hama Kerd Olseq, 
aoruego, marinero, y de 30 añosj H . 
Bronniog, inglés, 19 años y marinerc/' 
J . Bloom, ruso, de ou años, marinero, 
todos vecinos de la mencionada barci. 
A los detenidos, se le ocuparon dos 
eoohilloa de punta, con los que ame-
nazaban al capitán. 
Los amotinados fueron ooaduoidos 
á la estacióo de policía del puerto y de 
allí remitidos al Vivac á disposición 
del consnl de rusia. 
Por el sargento D. Juan Rios se le-
vantó acta de lo ocurrido, dando cuen-
ta á la autoridad oorrespondiente. 
LA OALLB DEL OBISPO 
Anoche, oomo estaba anunciado, se 
reunió en la oasa del señor Carranza, 
Obispo númerd 119, la comisión de ve-
cinos de dicha calle» encargada es-
tudiar ios proyectos de adorno é Un. 
minaoión de la misma durante las 
próximas fiestas de la constitución de 
la República, . 
Se acordó que cada vecino contribu-
ya con arreglo á los metros que tenga 
el frente de sus casasj pedir al Ayun-
tamiento d é l a Habana que componga 
el pavimento de la calle v que no oir-
calen coohes, después de las seis de la 
tarde en los dias 20, 21 y 22 de mayo. 
A la entrada d« la calle del Obispo, 
en la esquina de Bernaza, se levantará 
un artístico y hermoso arco y toda la 
calle estará adornada con arcos y ban-
deras, construyéndose en cada esquina 
kioskos que estarán profQSácnepte i lu-
minados. 
Esta noche volverá á reunirse la co-
misión, á fin de acordar definitivamen-
te lo que ha de hacerse, y comenzar 
las obras, para todo lo cual reina gtan 
entusiasmo entre los vecinos. 
EECAÜDACION MUNICIPAL 
M día 14 recaudó el A f untamiento 
de la Habana por todos conoeptoa 
$5.117-56. 
EMBAUQUE DE GÜZMÁN 
Hoy á las siete de la mañana fué 
embarcado ea el vapor ameríQdíb Q^V 
c f Washington, que sale hoy para Nue-
va York, Antonio María Gazmáo, que 
se encontraba preso es la cárcel de 
esta ciudad y que ha sido puesto en 
libertad, por estar comprendido en el 
último indulto dado por el Goberna-
dor militar. 
Guzmán fué oondaoido en ou coche 
de plaza, desde la cárcel, hasta la 
escalinata del puerto, poc «1 capitán 
de policía señor Pujol, y desde allí , 
trasladado á bordo del Qiiyof Washing-
tan, en la lancha Habanera, acompa-
ñado del mencionado oapitáo, señor 
Pajol, el Supervisor de policía, Mr. 
Foltz, y un policía de bahía. 
K L MU1EMO 
Los iodividcoe que tengan que co-
brar indemnizacioaes por animales sa-
crificados en el L a z a r e t o , pueden 
pasAr por la Secretaría de Estado y 
Gobernación para percibir el importe 
ajaistaáo doraste los meses de Enero 
y Febrero últimos, bien entendido <jue 
sa exigirá la propiedad por separado 
de cada animal y el recibo del establo 
de observación, 
LÍOSNOIA 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por ©níermo, sin sueldo, el se-
ñor D Garlos G . Portocarrero, escriba-
no interino del Jczgado de primera 
instancia de Santiago de Ouba, 
Para desempeñar es ta escribanía 
mieatraa dure licencia concedida al 
Biflor Portocarrero, ba sido nombrado 
D. Tomás González Tamayo, 
EMPEBS A DBL FEH.BO0AB8.IL 
D E OABDBNAS YJCOARO 
Azúcar. Misl. 
Sacos. Booys. 
Frutos recibidos en 
?8ta plaza por el 
Ferrocarril en la 
presente zafra has-
ta el di» 11 de 
Abril de 1902 777.464 32.171 
Beoibido en igual fe-
cha de 1 9 0 1 . . . . . . . 577.723 26.861 
Diferencia á favor de 
1903 199.741 5.310 
Cárdenas 11 de Abril de 1902. 
SOCIEDAD BGONÓMIOA 
DB AMIGOS DELPAI8 
Biblioteca Públ ica 
Movimiento de la Biblioteea Pública en 
el mes de Marzo de 1902: 
Mecibido 
Vclómenes , 225 
Folletos 22 
Cuadernos 209 
Coler clones de periódicos 1 
Mapas \ g 
Láminas 
Lectores 
Lectores de periódicos 431 
Idem de libros- 310 









Historia Natural 27 
Ciencias Médicas 22 
(lí-ncias Histórioas. 
EdCddística . . . . . 
31 
01 
Ciencias Políticas y Jurídicas 19 




Pe i agogía 18 
Bellas Artes 11 
Indussria, Artes, Comercio, etc 32 
Eneiclopedbs etc « 64 
Total 365 
Habana, 31 de Ma-zo de "1901—El Es-
tacionario, José de J . Márquez.—Visto 
Bueno. El Bibliotecario, Francisco I . Vil-
d^sola. 
NOTA.—El socio amigo señor don Juan 
Palacio Ariosa ha donado á la Biblioteca 
en ol mes de Marzo 223 volameoes, 18 fo-
lletos. 40 cuadernos y tres colecciones de 
láminas y mapas, 
La mantequilla Danesa más pura, es la de 
am ia B:abana 
Ayer, 14 de Abril , se recauda-
coa en la Adaan» do ^st» puerto por 
idos ooao«Dtns' 125 054-54. 
u. s. WSAT-HSE'BUEÍIAÜ 
ÍVÍOÍO Meteoroiógioó do los 3. Unidos 
Oflcma Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
^baerraoloneB del dia 13 al día 14 de Abril de 
1903. 
7.30 p.m. 











S íUdo del 
cielo. 
Sejnricio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washington, Abril 15 
L A R E O I P R O O I D A D nc¡n 
K L C O N G R E S O 
El reprosentanto Mr. Cali, do Massa-
chnssetts, dijo tembién en el discurso 
qae pronunció ayer en apoyo de la reci-
procidad, que es errónea la aserción de 
qne las concesiones arancelarias que se 
hagan á Cuba, perjudicarán la industria 
remolachera de los Estados Unidos, su-
puesto que dicha industria carece de ba-
ses sólidas y en cuanto al azúoar de o ña 
de la Lulsiana y Tejas, no hay que ha-
cerse ilusiones respecto á su porvenir, 
aunque cuenta más años do existencia 
que aquella; son consideraciones de más 
peso en favor de la reoiprooidad» las de 
moralidad y justicia, que deben aplicar-
se á Cuba, que tiene legítimamente más 
derecho que Puerto Rico y Filipinas, á 
que ss la trate con equidad. 
En su contestación aseguró Mr. Ro-
bertson, de Lulsiana, que con la recipro-
cidad» Cuba no compraría en los Estados 
Unidos un solo peso mas de meroancías 
que en la actualidad y Mr. Eobinson, de 
Indiana, se opnso á la futura anexión da 
Cuba, con motiro de la gran diferenoia 
que existe entro el carácter del obrero 
americano y el cubano. 
Berlín, Abril 15 
MANGA D B A G U A 
Una manga de agua ha causado gran-
des destrozos en los edificios y campos de 
las cercanías de esta ciudad. 
Londres, Abril 15 
B L D I R E O H O 
S O B E S E L AZÜOAR 
Deolaró el Ministro del Tesoro, que 
el derecho sobre el azúcar produjo el año 
pasado 6 500,000 libras, en vez de las 
5,100,000 que se había calculado antici-
padamente. 
Pretoria, A b r i l 15 
A O O I D B N T S F E R R O V I A R I O 
En un descarrilamiento habido cerca 
de Johanburg han perecido trece soldados 
del contingente de Nueva Salandia, y 
han resultado además, quince heridos. 
Willemstead, (Trinidad) A b r i l 15 
MAS R S V O L U O I O N E S 
El gobernador del Estado de Cojeden, 
Venezuela, se ha sublevado y unido con 
800 hombres á los revolucionarios. 
D E R R O T A 
El sábado pasado fué ierrotado en las 
cercanías de E l Palito, el general Bello 
que manda las fuerzas del gobierao en 
aquella localidad. 
Nueva York, Abril 15 
E N E L A L M I R A N T E F A R R A G Ü T 
El Presidente Estrada Palma se em-
barcará el jueves en el vapor "Admiral 
Farragut*'; dicho vapor zarpará de Samp 
ton Roads ó irá directamente á Cribara. 
L L E G A D A A L A H A B A N A 
Espera el señor Palma llegar á la Ha-
bana el dia 9 áe Mayo. 
Londres, A b r i l 15 
C O N F E R E N C I A 
Los jefes boers conferenciaron ayer con 
el general Kitohenery Sir Milner. 
S E A C E R C A E L F I N 
Aunque nada nuevo ha ocurrido, el Ga-
binete inglés abriga la oreenoia deque la 
guerra terminará muy pronto. 
E X P L O S I O N 
Estando el crucero inglés M a r s , 
practicando en la costa de Irlanda, se le 
reventó un oañóo, resultando del inc i -
dente dos tenientes y nueva marineros 
muertos y varios heridos. 
Eraselas, Abril 15, 
L A S I T U A C I O N 
A pesar de las huelgas, ayer reino 
tranquilidad en todo el país. 
D E C L A R A C I O N 
E l diputado sooialista Vandervald, al 
pedir el sufragio universal, declaró que 
era imponible emplear el ejérsita para 
contener la propaganda de sus correli-
gionarios, puss los soldados no son sino 
obreros vestidos de uniforme. 
Londres», Abril 15, 
D E R E C H O S A P R O B A D O S 
La Cámara da los Comunes ha aprobado 
por 254 votos, contra 135, la impseición 
de derechos á los cern ías y harinas 
B L " V O L U N D « 
Con cargamento de ganado fondeó e¡j 
puerto hoy, procedente de|Trujillo, el vapor 
noruego "Volund.'* 
E L "ACTIO1' 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
hoy, procedente de Mobila, con carga ge-
neral. 
«'LA N O R M A N D I B " 
Procedesío de Veracruz fondeó eu puer-
to el vapor francés "La Normandie", coá 
carga y pasajeros. 
E L " M A S C O T T B " 
Hoy fondeó en puerto el vapor america^ 
no "Maecotte", con carga, correspondenoia 
y paeajeroa. 
E L " R O Y A L B O H A N G B u 
Para Cárdenas salió ayer el vepor in-
glés "Royal Echaoge." 
G A N A D O 
El vapor americano "City of Washing-
ton", trajo ayer de Tampico 327 novilloá 
para los señorea J . F . Berndes y Com-
pañía . 
De Trujillo importó el vapor noruego 
"Volund", 662 novillos y 1S9 toros á la 
orden. 
El señor C. Porro importó hoy de Mobila 
por el vapor noruego "Aotio", veintiseié 
caballos. 
f • 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por mútuo convenio, y ante el Notario 
d^n Antonio Mañas, se ha disuelto la so-
ciedad que giraaba en el pueblo de Ceiba 
del Agua, bajo la razón de Valle y Gómez, 
para continuar los negocios de la extingui-
da, haciéndose cargo de todos sus créditos, 
y retrotrayendo sus efectos al día 1? da 
Marzo, ee ha formado nueva sociedad baio 
la razón de Gómez - GUrcía, de la cual son 
gerentes Mateo Gómez y Vicente García. 
Por escritura otorgada en 25 de Marzo 
último, ante el Noiario Ldo- Juan A. L l i -
teras, ha quedado disaelta totalmente la 
sociedad mercantil en Comandita que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Ttjaro y, 
Ca (S en C.) habiéndose constituido por la 
misma escritura, la sociedad mercantil co-
lectiva de J. S Gómez y C», de la que son 
gerentes, con usa de la firma social, doij 
Francisco Mac Nenney, D. Juan Santiago 
Gómez y D. Enrique Lavedáa y la cual 
ccontinuará todos los negocios de la disuel-
t%, haciéndose cargo de la liquidación de 
todos sus créditos activos y pasivos. 
La nueva sociedad ha conferido poder al 
Sr. D. Victoriano Cañada y Nadal, el cual 
podrá usar de la firma social en los actoé 
determinado» en el mismo. 
Con fecha 30 de Marzo y por escritura 
pública ha quedado disaeUa la sociedad 
que girab en esta plaza en el ramo de ví-
veres bajo la razón de Gómez y Pérez. 
Para la liquidación de la anterior, ha-r 
cténdose cargo de todos sus créditos acti-
vos y pasivos, se ha firmado otra con la 
den minaclón de Gómez y Gómez. 
Son socios gerentes O, Fernando Gómesí 
y Pérez y D. Manuel Gónm y Orosa, 
EN LOS* HOTELES 
H O T E L " M A S C 3 T T E " 
Dia 10. 
Er.trados.-SrBS. D, Florencio Arce, d© 
Santiago de Cuba; Lucía B. Vadoso; Pe-
dro Treserra, de Kecreo. 
Dia 11. 
Entradcs.~ST6*. D. Geo G Heck, d© 
Pittefield; uario Díaz, de Matanzae; A l -
varo Lavastida, de ídem; Javier Resines, 
de ídem. 
Dia 13. 
Entrados.—BTM. D. Saturnino R Fer-
nández, de Santiago de Cuba; Juan Rovi-
ra y familia de idem; Andrés López Gar-
cía, de M&tanzae; Venancio Espenon, d© 
Oárdensp; Ceferino Artose, de ídem; Fer-
nando Framil, de idem. 
Dia 11. 
Sa'idos —STQB. D. Faustino Dalmau; Ma-
nuel Pérez 
EL SR. J. C. AGUIRRE 
Que en estos últimos tiempos eu calidad 
de vencedor ejercía en el come d o de est^ 
p aza, nos encarga la atención de comuni-
car su concnrrencla y el placer qae s ente 
en salu ar muy afeetuo?amente á su nu 1 e4 
r sa clientela como á to as sus relaciones 
en particular. 
Habana 16 de Abril de 1902. 
m i a-15 • " • ' •* 
Sociedad Anónima 
"Froéíóa Jal Alai". 
S1CKETARIA 
Por acuerdo de ia DjresMva de eatt sociedad s& 
cita á los te&ores a cionissa» á la J u t i ^AQeral or-* 
dinari». preacrlta en el artíjaio ¿9 de ios Enattitos, 
que habíá de oslíbrarB» en ei edifioio del frontén el 
28 del corriente i las otho de la coche. 
E n dicha Jauta ss resalrerán los puntos s i -
gn«nte»: 
19—«emorlaj halanoe general del afio anteílor. 
í0—E ecoidn de Directiva. 
T89—tíisinsión y reaoinolóa de la orden del dia f 
m oli/nee qu* se preseoten, DO e «ndo ástag de lai 
qae requiersn, coifjrme ft IOJ E tatnto», citacióú 
eipec al,—Habana, Abni 10 ae 90í.—D?. Pedro 
G-lb;g, Secretarlo Oorsnltor. 
ia_i5 21-16 
EL SEÑOR DON 
a u n 
Despejado 
2.7Í Despejado 
Temperaiura máxima á ia somora, al aira Ubre, 
32.3. 
Tempsratura mínima á la sombra, al aire libre, 
2L1. 
i iilaTia ealda en las 2i horaskast» ¡as 7,30 a. m. 0. 
J5 
H A FA3LL.BCIDO 
Y díspu8st0 SU entíerro Para las oc^o de la mañana 
del día 16 del corriente; los que suscriben, viuda, hijos, 
hermanos, primos y demás parientes y amigos, suplican 
a sus amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle D, número 2, Vedado, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Vedado 15 de Abril de 1902. 
Joaquina Pérez, viuda de Villanovo-.-Manae), Mirla, JeSef4, Teresa, Ra-aóa r Miriano 
Vlllanovo y Pérez-Andrés Vülauoro T González-Luisa María Sabater-Quillermo Sahala-
Migael Gczueta-Mateo González-José Carneado-Pedro y Marcial Bedoya-Nicomedes 
Díaz-Segando Daoal-Dr. Lnis Migue!. 
No «a repartan eaiquelas. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Abril 15 de i m . 
PAGINAS 
•CTaa hoja de 
. mi Almanaque 
Abril 
15 
MAD. L E MAINTSNON 
Martes 
M«d. Franoisea de 
Aobigaé, marquesa de 
MaintecóD, favorita de 
Laís X I V de Fraqoia, 
con quif a roáa tarde qa» 
EÓ en fiécreto, nació én 
1635 en ia ooneergería 
la cárcel (¡Je Nyort, donde en padre 
falleba preso, acosado de babor 
Ujaotenido Inteligencia con los logle-
té», eneroigofi de ea patria, 
íüa libertad éate, cuando la ni&a con 
taba onatro aUos, trájola 4 América, y 
4n este mando qaedó haéifaná & los 
¿poe de pnad, üooftada por sa madre 
^ Mad, Vülette, esta dama la e d u c ó en 
| l oalviniismí/; pero ana de eaa tí^a la 
%\za »bjorar, entrando de ednoánda eo 
jae UrenUnas de Nycrt. Hízola so es-
pps», ya vífjo, feo y achacoso, el poeta 
gosrróo, con quien se pondolo de ma-
pera irr^prccbable. No taráó en que. 
dar ^fiad», recibiendo de la reina ma-
^re la peogidn de 15 000 libras de que 
Jí&fcutaba su espose; peneíOn que cesó 
Al morir la soberan». 
-.. La oesQaiidad hizo que conociese á 
Itfad. Monteppáo, favorita del monarca 
francé?, qui^h la confió ej cuidado de 
f ng hijos. Y eou su belleza, su coque' 
f$ t i i y geíaoí», supo oautiyar al sobe-
fapo é tsU funto, que al mcrir en 
|683 lá ^i^e, reinó primero en el có' 
i i í ú n de W a X I V y juego logró b». 
sarae con é'. 
gi , por nñ lado, Mad, Jfcíaintenón f*• 
voreoió á loa pobrea y á sus amigos, 
por otfo, entremetióse en ía goberné 
(gión del p e ^ o y cometió rouebos 
4essi>iertQS, DesengaSada á la postré 
(|e lo efímero ea grandeza solicitó del rey, m }a fan4aoi0a dsl c e 
Uglo ê BftVíít'üyr para las dopoelias 
ipeb^s y pofiséa, y ailf, á los t i m eB^a, 
f(i 15 de Abril c|e 1719, falleoió lá que^ 
(gê de el ^omilde rincón de qna cárcel, 
llegó á ea^ipr nn trono y á dominar 
'm el éoimb de uno de loa más podpTp. 
«os monarcas del mandó. ¡3iogalares 
S ^ r i c h ó e de la fortana! 
P a r a E n r i q u e F o n t a n i l l s 
MI caro compaSero íSorique Fonta-
Billa ee lamenta con la moderación y 
fioora en él peoaUaree, de que el oro-
pista de salones número 2 da/¿a Pts-
ipwífd»-«•blaoSlo en e} oficio—le haya 
b^urpado el título JJafcaneras, de ¡a 
propiedad del veterano orooieta, si eé 
Juzga el oa8o? como debe juzgarse á la 
Icz de 'Uas njáe rudimentarias práoti^ 
cas pcrlodísticaí».» 
lA^, querido Bnriquel E l mal ea vie-
jo, y estos ahusitos no tienen remedio. 
A mí, si no el titulo, me han robado el 
timbólo, Kscuche: 
Yo Inaagoré mi entrada en el perio-
dismo, pese á mí ropd^tia) por la pner-
fa grande: redactando en M Ñmvo 
JPñíg, la sección política, de tiroteo vi-
vo y eoetenido con loa coíegas advér-
eos, que intitulé Boberiai, Faéadaa las 
OlroaQ§tancíaa del tiempi? y oportuni-
dad, cesaron mis Boberiw; y l ia em-
bargo, mira lo que es él eapírlta de 
Imitaoióí; boberíaSs y sólo boberísa 
criben loa niaoa dé, bibé|óñ, f^ldet» > 
tnaruga que no ha^ neceaidad de nom-
prsr, porqné todéé, m i ñ iojuria del 
idioma y agravio de lí̂  sindéresis, fon 
barto ocoocidoe. Por ego ¿)nabo de ÚB-
Olrto que ei po el título pceoisaraente, 
¿pe hsn robado el timbólo. 
Con ía cooperación del Ispiz de To-
rriente ó Castellasba ¡qué sabroso li-
bró pudiera bacersel jXupiroi bobos 
^-título apropiado jverd^d^^etl^ on 
{'vper-túci'o, qoe diría HeÍPmiAsj y i j ea nnegable que provooarl^ p¿ra fiáa au-
tores diegustillos de índole privada, de 
tsos que paran en estoMas ó mojioo-
¿ép, también lo el qoo hirí^ reir al 
bae» público, 6 mandibulA batiente y 
Ojos aguadoa de puto contentamiento. 
E l lema ea gracioso de sujó , y no 
Ijay que olvidar que ^ juiaio del inmor-
tal Fígnro, la riíia eg un factor deemivo 
en el t á s o t o de los émp^fios de la plu-
ma. jD)gí>, y qoé do!ap|Ufa y 9nft]Bfi** 
gentüoaa y ol |Í8Í| í p^dó derrochar 
quien sepa y quieta, estodia^díiF pg-
Hiendo al deepudo á tantcs roftmarr»' 
oboe, qué eyonoa de la índi8pén?&.me 
pr< pftfa»oióP, se h«n colado eu el perlc-
dlmo como sé cuela una legión de ra-
tas f n la despensa de una casa rioal 
jT qué zarandeo de padre y muy se-
Bor mío, el que dársele pudiera á loa 
^ales niños góticos, exponiendo á la 
Vergüenza pública sua deMeudaa, e» 
justo castigo á su atrevimiento y oss?-
día y demostrándolo que el título de 
periodista no se adquiere feilvanando 
F O L L E T I N 162 
parrafadas insuatanoiales, barajando á 
roso y velloso, y venga ó no venga á 
pelo lotos enervantes, hipopótamos de 
ojos azulea, cisnes sagrados, ánforas 
egipcias, rimas pálidas y rojas, lagos 
atornasolados, blondas guedejas, prín-
cipes azalea y amarillos, crepdacnlos 
solferináceos, exquisiteces andrajosas, 
nenúfares, lilas acuáticas, crisálidas 
blancas, mariposas negras, vírgenes 
castas y ñoñas, matronas de deprava-
das aficiones y otraé sandeces del mis-
mo jaez. 
Jffc: imaginaoióo, ingenio, 9hi8te y 
mala intención no se adquieren con la 
práctloa, por largo que sea el aprendi-
zaje, que lo que Natura no da, Sala-
manca no Ib proporciona. Qaien no h§k 
nacido para fraile que no se met» á ea. 
cristán, E l nutrido batallón de nulida-
des, desperdigado en los periódicos 
habaneros, que tritura sin piedad la 
lengua, ía gramática y hasta el sentido 
común, tiene auoho oampo donde des-
arrollar*ds energías: ea las faenas de 
la agriooltara. 
Si yo fuera un grande hombre como 
Gonzalo Fórez, ó por lo menos un tío 
de Jaa agallas del oaballeró negro sa-
ñor Ponoe, me treparía al trípode dís 
la sabiduría, y con campanuda ves y 
torpe ritmo en el gestear, diría poco 
más ó menos? 
^—Haattfe oiodudanos de \ñ parvadgí 
de la tontería, Idoé, idos al campo a 
labrar la íierra, que ea la madre oomúVi 
que á nadie rechaza y serviréia de «¡Igo 
útil én la vida, cesando de ser motivo 
de baria y chacota para el lector dis-
creto. Dejad la pluma oqyo uso | i « en-
tendéja, y empañad deoWlloa le gua^c t 
y el arado, 1 lastres oíadalanoa da la 
parvada de la tontería. 
DIEGO DÍEOÍ). 
Í E O E I SOMNIA, 
Me ves gufrir. y de tos ojos bellos, 
quepiacksoa reflejan mi quebranto, 
brotan Ins perlas de tu tierno Uant") 
resplandecientes con 1* lumtre de eílos: 
.penetran en el alma sua destellos, ; 
cual en atento oido dulce canto, 
y en ellj. vibra su hochíoero encentó, 
corao )a 'ni del sol en tus cabellos. 
Entonces..,, ¡ah! perdón: envanecido 
con tíe tu amor ríe * pre8ea7 
valiosa más que la exietencia, olvido 
que entre mortales ansias la acarrea 
tu pobre corazón, y al cielo pido 
que mi eufdf íntercoínable-sea. 
ABTÜBO PB OASBIOABTÍI. 
(1885) 
l i l i s CEOiOLOGIi 
ele s sceses oourifldda o a el muado 
de los ctia'es ha dad? cuenta 
el ' X I 4 R Í O D E £.6. M A R N A " 
AUOSTO DS 190X 
Io—Habana—Inaugaraclóo de un nuevo 
edificio en la Quinta "Oovadonga." 
Venezuela—El presidente Castro declara 
la guerra á Colombia. 
Italia—Temblores de tierra en algunas 
poblaciones, 
2—Habana—Muera el periodista Fran-
cisco Santa Eulalia. 
3~Europ'í—Mensaje de Kroger acordan-
do qu« continúe la guerra. 
4— América del Sur—Sangrientos comba-
tes entré colombiantía y venezolanos. 
5— Alemanta—Muere la emperatriz viu-
da de Federico de Prusia. 
6— Tampa—Son deportados misteriosa-
mente 1 s j-fe» de la huelsfa de tabaqueros. 
7— España—Incendio de una fábrm de 
exoloeivos en Cartagena. 
8 - Habana—Discurso notabla del señor 
Montoro ea el Oeniro ce Dependientes. 
Alemania--El geatral Walder¿ee ll?*ga 
á Hamburgo de regresa de su expedición á 
China. 
9— Habana—El Alcalde Gener dispone 
la creación de cuarenta prefecturas ó a cai-
días de b rrio. 
China—Musre en Saigon el principa En-
rique de Orieaus. 
10— Italia — Muere el estadista señor 
Crispí. 
H—Alemania—Sale una expedición cien-
tíüo^ para explorar el Polo Sur, 
12— Habana—Yelada en Uonor de José 
Martí, discurso notabla del eeuor San-
guüy. 
13— Srokolrjin._Muere el célebre explo-
rador del Polo Norte M. Nr-rden&kjold. 
14,—.África—Ita deíefíaoión del Tcansvaal 
pioteata contra Lojd KiU-bener. 
35—Madrid—Muere la tiuqaesa viuda de 
Cánovas, 
Amórios—Gran temporal ea el golfo de 
Méjico. 
17— Africa—Los boere sorprenden y r in-
den un desSaoaraeuto ing és. 
18— • aüs—Muere i i compositor M. Au • 
drán. 
19— San Sebastián—Alfonso XIIÍ visita 
la corbeta «'Nautiiua," 
21—Europa—Comienza el conflicto entre 
Franela y Turquía, en redamación de unoa 
pagos, 
EspaSa—InundacioDea en la provincia de 
Zaregozéc 
23— Habana—Reaparición en Albisu de 
la tiple Joseflea Cal vo, 
Tampa—Se agrava la cuestión de los 
huelguistas. 
24— Africa—El general Delarey lanza 
una proclama conc<i8tando á ia de Ki t -
ehener. 
25— Campechuela—Aseinato del periodis-
ta M. Castro. 
NOVELA POLACA 
POR 
E N B I Q X J E S X S N K I E W I O S 
(Fet* noTelp, pwbücaaa por 1A cas&odltorlal 
JIsTicei, Tepde 9U .» "Modeina Poesía," Oblipo 
(CONTINOA) 
Y eobre este tem» oontiunó Zagloba 
hablando largaisaata, porque, onando 
©araba alegre, aolía ser también más 
hablador y más propenso % jactarse. 
X X X I 
Verdadcrameote üharnyst?kl no 
osab* ni etiqoUra peoear qxxQ el maris-
cal dal reino quisiese ponbrae bajo eu 
mféDdo, Quería nn'floar la aooióa y 
temía no peder obtener BU intento á 
cansa do la gran ambición de Lynbo-
nalrfki, el CQOI había deoíarado qno ti 
01 y Ob'irnyeteki oonsigaiesea una vio-
tod* jootce, teda la gloria eería para 
tete último. 
Miíiatras esperaba el regreso d6 loa 
erct^arioe, releía la minuta de la carta 
enviada al meriacal, temiendo encon-
Jrsr algo efensivo pera nn hombre tan 
irritable oomo Lyubomirski. 
E n efí?cto, se arrepintió no eólo de 
Cifitae fragee, elno EÚQ de haber es-
cilto la carta. Por eso, á nada mo-
mentó ee acercaba á la ventana para 
Tfr ei llegaban los enviados, Sua ofl-
©la.ep, vlóadole detrás del cristal, adi-
amaron lo que le pasaba, porque en 
26— ~Earopa—Se arregla el conflicto an-
glo-turco. 
27— Bilbao—La Familia Real llega de in-
cógnito á esta villa. 
28— Idem—Discurso de Miguel Hnamuno 
contra la lengua vascuence. 
30— España—El ministro de Obras Públi-
cas, Víllanueva, inaugura la Cámara dé Co-
mercio de Villafranca del Panadós. 
31— Habana—Banquete dado por el DlA-
BIO DE LA MARINA á La Discusión. 
Sao Sebastián—Colisión entre marinos y 
periodistas. 
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Io—Africa—Los boera vuelan up tren 
cerca de Waterval. 
2—América—El presidente del Ecuador, 
Alfaro, entrega el mando al nuevo presi-
de te general Pla2a. $}¡i 
4— Alemania—El emperador Guillermo 
recibe la embajada China, ep! ^aagravló 
de la muerte del barón de Ketteíer. • 
—En las msnlobras navales de Hambur-
g^ol acorazado "Sacker1' choca y echa á 
pique al crucero "Watch,'' •*:'<-l-r•:<;'{• 
5— Cayo Hneso-rRegrégregaa1 los huél-
gnistas deportados.' - i ^ ; 
6— idabana—Debuta en Albisu el baríto-
no Duval. 
Búffalc—El anarquista Czolgoze dispara 
dos tlrds contra el presidente Mac ' Kiuley, 
hiriéndole graveverasote. 
7— Habana^-Muere el Dr, Hortsmanu. 
Idem- - E l general "Wood regresa á la Ha-
bana. 
América del Sur—La escuadra venezola-
na bombardea á Rio Hacha,, 
8— Habana—Banquete dado porí¿« Dis-
cusión al DIARIO DB LA MARINA* N; 
EspaQa^-Coñsagraoióa de la Basíiioa de' 
Mao Ktnley es decUfado fne-
Oovadongá. 
9—Biiffalo-
ra de peilg-o, . 
Madrid—Mure el ür , Pascual CáJ&deja, , 
11— BÜrcolona—Furioso tempO-al eu las 
costas de Cataluña; 
12— Habana—El tenor Paoll da Un con' 
cierto en Tacón. 
E ta :os Unidos—Comienza el procaio dei 
contralmirante S -heiey, paiíi juzgar , su 
conducta en el combare de Santiago de 
Cuba. 
13—Espafli—Caestlóa de los niños cau-
tivos en Marruecoe. 
, Jl-Búffald-rMuere Mac Kinley• 
15— Ée proclamado M. Roosevelc presi-
dente dé la República Norta-Americana. 
16— Habana—Llega de paso para Méjico 
la tiple cubana Esperanza Clasenti. 
17— Estados Unidos—Es trasladado al 
Capitolio del cadáver de Mac Ktnley. 
—Muere el abogado Calderón Carlisle. 
18— Habana—Dase á con:cer el niño 
Raúl Capablanca como ajedrecista. 
Francia-El Czar Nicolás 11 desembarca 
en Dunkerque. 
Chile—Toma posesión el nuevo presiden-
té Germán Riescó, 
.19 -Francia -ElCzarllega á Compiegne. 
20—Habana—Debut de Bachiller y Etel-
vina Rodríguez en Albisu. 
España—Decreto sobre las congregacio-
nes religiosa'. 
22—Habana-Publicase ia carta-mani-
fl-sro de Eétrada Palma. 
23 —Francia—El Czar se despide y mar-
cha para Rnsia. 
24 -Estados Unidos—Czolgozs asesino de 
Mac Kinley, es condenado á muerte. 
2Í—Habana—Estreno de ,<!La Diligen-
claf en Albisu. 
España—Rumores de próxima agitación 
carlista. 
'¿G—Turqnia—Comienza á hablarse del 
Secuestro de Mías Stone. 
, 27—Habana—Estreno de fíLoe niños llo-
rones" ea Albisu. . 
'¿8—Idem—Manifestación al alcaide se-
ñor Gener, 
jGspaña—Los marinog da guerra sa qde-
jah á la Reina pv>r lo mal qua so lea consi-
dera. 
30—Asia—Fl gobierno inglés envía una 
escuadra á K oyeic, puerto del Golfo Pércl-
co, cu previei^a de una revuelta política. 
PUBLÍCÁCIÓNES 
M o j a t fSeleot fla llegado el .¿ti' 
mero , pimo esta hermosa révíata 
iloétrada qQ¿ ee publica en Barcelona 
y que por SQQ matérl^fa actístlcps, 
jaientifloaa y lítecacíps cooríp'te con loe 
mejores del mundo. Sua grabados en 
negro y en colorea no hay qníen los 
supere. Este número contiene un lar-
go artículo con muchos dibujos y re-
tratos referentes al Key Aifonfio X I I I , 
la familia Keal y en palacio. 
9e vende en L a Unica, librería po-
pular de la Manzana de Gómez, esqui-
na á Zaloeta y Neptnne. . 
Aventuras de Mar y T i m t o ^ M qae 
quiera leer historias maravillosas y ha-
zañas de hombres extraordinarios, vea 
este periódico ilustrado, 9« vende en 
la librería L a Unica, eala Manzana de 
Gómez, frente al DIARIO DB LA MA-
RINA. 
L a rmtraoión Arí{«ííca(—Bste.perió-
dioo viene cada día más selecto é iut^-
resante coa eaa trabaiós de arte y lite-
raturas. Va aéompaáado de dos n ú -
meros mensuales ÚQ M Salón do la J^o-
dat con figurines y laboree; muy ele-
gantoe. SÍ halla de vent?. ea'la libre-
ría de Artlaga, San Miguel 3. 
Actualidades,^^ÍQ periódico ba-
oiéadose el máü Importó te y nutrido 
entré todoa loa de su clase. JE31 último 
número llegado contiene datos de ao" 
tnaiídád palpitante con muy herepoics 
grabados. Se vende en L a Moderna 
Poettet Obispo 135, 
Blanco y Negro y Nutvo Miin^o.^hos 
dos tan rénprnbradQg eemaoarior'ilas-trados han yenldo est ? última seroah» 
mnF OoriGspá coñ: detalles de gran in-
m é n f actcaíidftd reepecto loa últi-
mflSvéeont'eoimieatoé.' v^cd^n en 
,5Xî  Moderna Poé^ía", Obispo 135. 
péialsülo y ¿atudlo C ru 85. 
frente aparecía más uubiads que de 
costa mbre, 
FínaiWntej la fiebre délaimpacieu-
cia le invadió h^ata tal panto, que ea* 
lió dé su babitacióo, y viendo a Voio-
diovt'kl y á Polianoveki, preguntóleé: 
~~jfio han llegado a ú a ! 
Sa conoue que el mariscal se ha-
brá alegrado mucho de verles,—dijo 
Volodiovek^-y los eatretieae á>BU laño, 
_ S a habrá «legrado de ver a elíoa, 
pero no de leer mí carta, porque ei Ifi 
hubiera satisfecho, ss habría apresu-
rado á mandarme una respuesta. 
—Pan Osstellaui>,—dijo Poiyanovs-
k'", nn oficial ea el ecai Ofaarnpetfki 
tenía mucha confianze;—¿para qcé 
pensar masí Si el mariscal viene, biei; 
eino, pelearemos oomo haeta aqní. 
nave sueca hace sgua per todas par-
tes, y cuando un barco hace agua, se 
va al fondo. 
—También la nave de la República 
tiene ea vía,—dijo Oharnetski.—Si los 
sneocs ee nos egcapsu, recibirán re-
fuerzos, la Frneia les mandará soco-
rres, y nuestra suerte puede cambiar 
nuevamente. 
Apenas había prononoiado estas pa-
labras cuando oyó el galope de caba-
llos y la voz de Z globa que tatareaba 
una canción. 
—jOh, buena eeEiall Vuelven con-
tentos,—gritó Polyanoveki. 
EQ aquel momento, los emisarios, 
viendo á Oharnyeteki, saltaron de la 
eilla, entregaron los caballos á un sol* 
dado y se dirigieron hacia él, Zaglo* 
m f Es la úaioa medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sul prácticos resultados. 
Ko coutieuQ aceite de bacalao que casi siempre 
es pequdiciaí por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta EMULSION* es la única que, ppsitiva-
meute, puede tomarse en todas las épocas del año. 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDÍCi 
VÜESTM S 
3 raquitico^y 
J ó v e n e s p á l i d a s , 
N ESTA EN EL 
QUE ÉL OS DARA 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias.—Agentes y 
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Snscripoión abierta en la Habau^ 
para levantar n n Monumento 




Colonia española de 
laianzag. 
D. Joaquín Castañar. 
Tiburoío Bea 
Manuel Acebo. 
Eafael Garc ía , . . , 
. . Perfecto Al^arez, 
Pedro LemoB,,.,. 
Un ciudadano 
D. Ceferino Mayo... 
Alvaro Mayo 
Juan Longres.... 
. . Manuel Hernández 
Jaime Vjla 





, , José García Valdóa 
, Manuel del Pozo.. 
, Julio Gras 
, José Torralvo.. . . 
, Ramón Solls 
, Jofé Menóndez... 
. Enriqua Marcet.. 
, Agnsdn Lazcoz.. 
, Manuel Fernáadez 




ArselmoBotit. . . . 
Carlee Rodiíguez, 
Amador Pér^z . . . . 
Joeó M* Barrera.', 
. . Anselmo González 
. , Enrique Mosquera 
. , Agustín Pí. 
. . Jcsé Fernández,. 
. . Francisco Díaz..1-
Paulino Soléa. . , . 
Joeé Rovira 
. . Pedro Marcón. . . . 
, , Antonio Pérez . , . , 
Dr. Méndez, párroco 
de Yersalles,, 
D. Pe3ro Marrero... 
. . Diego Guerra..,, 
. . Kamón Flaquer.. 
i | Juaa Q ilntaua... 
T. Bernardo Pérez. . 
, , Benito Linire?. , , 
. . Jceé AstoK,, . . . . , 
. . G, González 
. . EaJldo Cabrera... 
Srea- Ogura y Ortiz.. 
D. Manuel Feróández 
. . Manuel Crespo.,, 
Arturo Mor atino.%, 
. . Severo Pérez.,,."1. 
. . Laprsano Banet.. 
. . Bernardo Martíne? 
F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Jqsto Rodríguez.. 
. . Jofé B r a t , . . . 
, . Juan de Armae... 
. . Juan Milíán , 
. . Pedro Rodríguez.", 
. , Francisco P<>nC.,r 
. . Fermín Torrijo,.; 
, , Antonio Carrascal 
. . E. Fernández. . . . 
. . Manuel Or t i z . . , , . 
. . José Fernández.'. 
. , Antonio Midan. . . 
Antonio Sán-.'.he?. 
. . Antonio A l a r J . . . . 
r. Jo*é Kovirota.-.í 
C i ledonio García. 
. . Juan J. Antolin,. 
, , Tomás Bayona.,. 
. . Andrés Rodríguez 
. , Miguel Paez...... 
Juan Rodiíguez-, 
Emilio Rejes,.. . . 
. , Mane el Martínez. 
. , CeferinoT/tay.... 
. . Arturo D íaz» - . . . . 
. . MarolaAíar,.-,-. 
. . Francisco Livaa.-, 
. . Joeé L b u y . . , , , , , 
. . Julio Villalonga.. 
Hilar lo. , , . . 
Juiio L e i v a . . , , , . 
. . Salvador Pojo!.., 
, . Jaan Fonsec». . . , 
. . Wenceslao Gl^y y 
S o H s . . ^ 
. , Jo éKey(or^atíir.) 
. , Emique Rey...,., 
. . MHSimíno Garctaí 
. . Luciano Menéndez 
. . Jacinto Villa 
, . HoracioP¿rná ndez 
. . Javier K-slnea 
. . Manuel Gándara . . 
, . B. de la Torre. . . , 
. . JU*Q P é r e z . . . . . , , 
. . F-anoisoa Fernáa-
cez 
. . Slnoéa Castañer . . 
Sres Albartl Aidrícb. 
D. Jofé Torren?..... 
Miguel G i r e í a . . . , 
. . Julio Gómez 
. . Julián C'aaalo..,. 
, . R>móa Carbal é a , 
. . Jo?ó Requejo..... 
, . Jofé Rivera, . . , . . 
. . Pablo Urredraga, 
, . A. Larrazaba'.... 
. . Pedro Costa 
. . Jf fié M* Mon.,*, . 
. . Feliciano Fábrega 
, . Antonio Climenc. 
. . José Suárez 
. , Ramón Gueata..,. 
. . Manuel Díaz 
,818-37 $2.005-78 
ba f é quitó el gorrp, lo eabó al aue, é 
ímitaoao marjivillosamente la voz del 
maríínal, gritf: 
—-¡Viva Faa Oharoyetskl, nuestro 
jefp! 
Oharnyetf'kl fronoió las cejas y pre-
guntó con ansií: 
—¿Traéis a'gnna carta? 
—IÍQ,—-reppoRtíió Z-íglobs;—sino al-
go mejor. Bl roBtifioal cede volunta-
riamente ül mando ^ Vneaíra GraoU. 
0b8rDjet í"l í i le miró cen nir.p rene-
trentet; d t e p n é a ee volvió á Pan Juao, 
m i r á n d o l e como PÍ dijes*: 
-^•Hablad vor; tete hombre eetá 
óbrio, 
Z»íg'Oba lo tetaba en efeotfj pero 
tíkchetnpM coofirnoó eo? palabras. 
Oharnyetfki invitó a todos que pa 
aaeeo á en alojamiento para saber mas 
amplios detallep. Tanta condeBcen-
denota de psrte de Lyobomhskí ie pa-
recía increíble. 
—¿Qcé impresión leba causado mi 
cartal ¿Qué ba dicho? 
—Nada,—respondió Zaglobe.'—Y el-
por qnó lo diró pronto, 
Y empezó á contar de qo<5 manera 
había conducido al marisoal á tan fa-
vorable deoisióo. Oharnyeteki le mi-
raba con creciente aeombrrj Folya-
novekl haoía otro tanto, y Pan Miguel, 
que conooía á Zagloba, apenas podía 
contener la risa. 
—Sois nn hombre perspioa?,—dijo 
por último Oharnyeteki;—y astoto oo« 
mo un zorrof pero habéis estado nn 
poco exagerado con el mariscal, que 
t^rd« ó t e i apr^o pueril ooaoüer ta irb-
te. Da ót dependy machfj. Vamos á 
Sandotoir, donde SH eameatraa ías 
pose^íooee díi L>'obomirdk!, y el maris-
o»l puele con na** pa abrasub evac to-
do ei país. Me babóia prestado uo ser-
violo tan grande, qa«oo podré oividarlo 
eu tola vid»; p«ro deba darle ai m*rlH-
nsofjl tas gra^laa también, puea no 
quiero ore?;r que obre así por para va-
nidad. 
Dtispaéa dió anas palmadas y dijo al 
criado que acudió: 
— iSaeilladnis no caballo. 
Y volviéndose de nuevo á los coró-
les, añadid: 
—Oonviene batir en hierro caliente. 
Venid todos conmigo, eeSores, para 
qu« mi eéquito resuíte maa imponente. 
—¿Debo ir yo también?—preguntó 
Zagloba. 
—¿Habéis fabricado el puente entre 
el mariscal y 70: justo es qua seáis el 
primero en pasarlo. 
JB1 marisaal reoibió á Oharnyetski 
con los brazos abiertos, le trató esplén-
didamente y no le dejó marchar hasta 
la mañana siguiente. 
Las tropas de ambos se habían re-
unido bajo el mando de Oharnyetsk'. 
Oeroa de Syeayava, loa polacos ataca, 
ron de nuevo ó los sueco?, destruyeron 
su retaguardia y llevaron el desorden 
á todo el ejército, CToicamente al alba, 
la artillería les obligó á retirarse, fin 
Lejayst, Oharnyeteki les atacó coa ma-
yores fuerzas, Loe paralaos eran pési-
mos, impracticables para loa saeocs. 
Extenuados, hambrientos, loa regi-
mientos podían marchar apenas, Onan* 
to m is av*naabao, más soldados calan 
por el ormino. Muchos quedaban re-
dnaidos á tai estado, que no qnerían 
oomer ni beber, pidiendo tan solo la 
muerte. 
Loa eoldados extranjeros empezaron 
ft dtííertar, uniéndose con los polacos. 
üoioamente el ánimo itifl^xibie y 
énergico de Oarloa Gustavo, sostenía 
oon su ejempio el remanente de las 
tropas, asaltadas no solo por las tropas 
regalares, sino por las bandas de mon. 
tañeses y campesino?. 
Los soldados esooosses no tenían 
tiempo ni para respirar, no podían de-
poner on solo memento la ermadnra. 
Més de una vez, un panado de hombrea 
armados, ponía en alarma todo el cam-
pamento. Da vez en cuando loa pola, 
eos encontraron cadáveres horrible-
mente routiladoB, 
Loa suecos, empujados á la deseape. 
ración, desollaban á cuantos polacos 
caían en sus manos y la guerra se coa-
virtió en una carnicería espantosa. 
Quedaban con Carlos Gustavo muy po-
uas tropas suecas, y aún estas pooas 
permanecían por miedo, B a el camino 
de Lyayski desertaron muchos de ellos, 
y los qne quedaron armaron nn día tal 
tumulto en el campo, qaa Garlos Gna-
tavo dió orden de fusilar cierta núme. 
ro de ellos con sua respectivos oficia-
las. Esta íuó la seflal de nna oomplet» 
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Total . , . , $3.846 87 $2.062 9 .̂ 
£11 marlssal llevó el más poderoso 
auxilio á Oliarnyattki. 
i$n este paríodo que fué de breva ddi 
ración, el lado noble del carácter úd \ 
L?nbomireki, dominó sobre su egoísmo, \ 
así pues, no se ahorró fatiga, ni cuidó i 
de sn persona, ni da so salud, y prestó | 
grandes servicios á la causa de sn país» i 
Estos servicios, unidos á los preceden^ \ 
tes, hubieran podido asegurarle uaá I 
gloriosa memoria en la nación, sino i 
bubiese manchado en nombre con aque* j 
lia vergonzosa rebelión, qtte fraguó oá | 
erguida para impedir la reforma de la 1 
República, j 
Las tropas polaoas estrechaban á loa -
suecos tan de ceros, que en los regi - i 
mieutos de infantería y caballería, dea;^; 
tinados á formar la íetaguardia de la 
retirad», sucedía con frecuencia na 
gran pánico por la más fdtil oirouaa. 
tanelíí, Bntonoes Oarloa Gustavo de« 
oidló ir en persona en la retaguardia 
para infundir ánimo oon su presenci ^ : 
pero poco faltó, al principio, para qoe i 
perdiese la vina por tal determinacióoi ; 
tíuoedíó que, estando acompañado de oá 
destacamento do su guardia de corpa, 
el rey ee detuvo para refrescar y repoí 
ear en el pueblo de Kadnik, Después 
de haber comido con el párroco, quiso 
dormir un poco, no habiendo podido 
pegar los ojos la noohé anterior, ¿ a 
guardia circundó la casa para velar sa 
sueño. Entretanto, un muchacho qua 
servía al párrooo escapó del puebio eal* 
tó eobra nn caballo que pacía en el pra« 
(¿o y ga l ipó en busca tía 0harn¿6te&* 
A U m D E J . 4 M A M I N A - A H r i i 15 de 1S02 
Habanera s 
fOIÍ 8 0 C I E D A V ) 
Bodas p r ó x i m a s 
«rAfaé Sea dente de U Bepúblioa de 
OolembCeeitc, heoe rtoe a í o s ^ loe 
Esfs madre Se 1. novia, ae celebrará 
" ^ " / t a ^ r r ^ f o a e e f e r a d . a i . n . 
peMdo á oonfeooionarfe el de 
nna novl» qne pertenece la buena 
' ^ o M r ^ e . r a t a r e o o a á en 
debido tiémpo. 
• * • 
Despedida 
K l conocido cabañero M. R a f ^ i 
bon, joven francés que coenta oon na-
m í o i a s relaoionee en la bneoa aüOÍe. 
daTbabanlra,8e despide para Barepa. 
m BtBor flibon regresa á BO renden-
^FÍuB t̂sie tenga tan onmpüdo mon 
M a r í a Antonieia 
Maestra «mignit^, la gentil Mari» 
Astonletg R =bell, no pndo recibir BUQ. 
pí>e ^ Búa amigos qae estuvieron a salu-
^B¿rpk afeooión catarral obligó é la se-
Boslta ^ b e ü á estar recogida en eua 
habltaoioaee. . , , 
Deiiamos de todo corazón el m&e 
prb tQ y wés completo restablecimien-
to d© la dÍBt íngaids señorita. 
* 
» * 
I n a u g u r a c i ó n 
hfk Seocióa de Literatura dei Ateneo 
ía Banana m inaogara mañana oou 
PíjaveUfi * ^0 los salones del Oentro 
yttfrant)*. 
JSablHsft ^mt-oro. 
ÍSn ei programa figara, entre otros 
Joteresant^ iLáiserof», una preciosa 
poesía de Mercedes Matamoros que re-
citará el Rtüor Picaerdo. 
H a b r á también nna selecta parte de 
ooDOlerto. 
raijret anoche. 
Oononrreaeia muy esoojida en ifay-
jret anoche. 
No era tan numerosa como la de la 
Víspera, pero, en cambio, más selecta 
y más dlstiogcida. 
E Q un giilló brillaban las íiaas y 
pdor»blea señoritas de Manrar». 
Oaatro hermanitas encantadoras. 
La» noches de J?ayret, desde qae 
empezóla actual temporada, se veo 
Biempie favorepi^aa por la presencia 
de familias muy distinguidas del mun 
do habanero. 
Mañane , que es la despedida de 
¡Bo f̂t Fuertes, una actriz que tiene tan-
lias s impatías en la Habana, la sala 
de Fayret estará hecha una gloria. 
Ya lo verán ustedes. 
EN GÜANABACOA 
Solemne y espléndida ha sido en to-
Sos conceptos la función religiosa ce-
lebrada en la iglesia de los ER. PP. 
Bscolaploa de Gnanabaooa el domingo 
13 del actual, esc motivo de recibir por 
Y^z primera la Sagrada Oomnnión se-
senta de ¡os alomaos qne en las Es-
caslas P ías se educan é instrnyen. 
Pesde las primeras horas de la ma-
ñana los constantes repiques de cam-
panas y los hermosos damascos colga-
dos en los balcones anunciaban al 
pueblo la grandiosa festividad. 
A las siete, y después de la impo 
Dente ceremonia de colocar el traje es-
pecial, simbolizando la pureza y la 
inocencia, á dos de los niños invitados 
al banqoete celestial, salieron todos 
ellos de la sala de visitas de aqael 
magnífico Colegio en forma da preoe-
dión y presididos por el NiQo Jesús, 
colocado en un bellísimo trono condo-
oido por ooatro alumnos mayores ves 
tidos con preciosas sotanas encarnadas 
y blancos roquetes, se dirlgnieron a 
t&mplo entrando en él á los sones de 
una marcha trianfal previamente pre 
parada para dicho acto. 
Hal lábase la iglesia totalmente llena 
de fieles y perfectamente engalanada, 
^estacándose en el altar mayor, en me 
$io de nacaradas nubes, la veneranda 
ítDPgen del fundador de las Escuelas 
JPías, el ínclito aragonés, San José de 
P&l&zsns, rodeado de discípulos en ao 
t i tnd edificante y cubierta de luces y 
de flores. 
OolooadoS los niños en los lugares 
oportnnamente eeñal&dos, comenzó la 
misa oplebrfida por el R. P. Rector de 
dicho Oolegio, el distingaido sacerdote 
D. Pío Galtés, mientras en el coro se 
hacían oir con exquisita delectación 
las más delicadas armonías arrancadas 
Bl piano, armeninm y vioiín por repn 
tados profesores. 
Los niños renovaron en voz alta y 
prefandamente conmovidos las prome-
sas hechas en el Bautismo, y al consn 
mir el celebrante oyeron de los autori 
zades labios del mismo, eievadísimon 
conceptos, en los ooales se fotografiaba 
pon singular maestr ía y sencilla frase 
la fzoepoicnal importancia que entra 
fiaba el acto que dichos niños estaban 
próximos á realizar, ya por los indis 
entibies beneficios que había da repor 
tarles en su presente y en su porvenir; 
ya por las consecuencias qne del mia 
mo podfan derivarse, las oaales se fija 
r á c primeroea ellos miemos, se refleja 
rían despnés en el hogar doméstico 
por ellos levantado y más tarde en la 
Booiedad de la onal formarán parte. 
Guando entréis eo el gran maudo, 
decía el eminente saoerdote, ee mostra 
fán á vuestros ojos distintas sendas 
filigranadas todas oon preciosas flores 
y llenas de incentivos poderesos, pero 
©o olvidéis que la que meaos atraoti-
vos mundanales ostenta es la única 
que conduce al puerto feliz de vuestra 
íalvación eterm; las otras recrearán 
BÓlo vuestros sentidos, enardecerán 
Toestras pasiones, precipitarán el curso 
¿e vneetr» existencia y sin sentirlo, os 
llevarán á la posesión de una vejez 
meuutnra y á la pérdida de vuestra 
lima, que ei la mayor desgracia qne os 
pudiera acaecer. No oh ideia jamás las 
dulces impreaiones experimentadas en 
el dia de hoy, que sin dada será el 
más venturoso de vuestra vida, y onan-
do tengáis la inefable é indecible sa-
tisfacción de tener en vaestro corazón 
al mismo Dios, pedidle oon el acento 
cariñoso con qae os dirigís á voestros 
padres, que conceda á éstos y á voso-
tros condiciones especiales qae os per-
mitan prosegoir por la hermosa rata 
del saber y de la v i r tad y qne ei efecto 
de esos beneficios se haga sentir tam-
bién á esta Isla, vuestra amada patria, 
á fin de qae j amás desaparezca de 
ella la religión católica, que es el mejor 
timbre de gloria de qne pueden enva-
necerse los que se esforzaron para lo-
grar sa civilización. 
Terminada esta brillaate y escogida 
plática, los alamnos faeron aceroáadose 
de dos en dos, y en respetaos» y reve-
rente aotitad, á le sagrada mesa, cavo 
mantel blanquísimo y recamado de oro 
era sostenido por cuatro niños primo-
rosamente vestidos de ángeles. Allí 
recibieron sus tiernos corazones el Pan 
divino qae sastenta y da la vida eter-
na, ret irándose luego con la misma hu-
mildad á sus respectivos lugares. 
A l finalizar la misa, toda la Oomnni-
dad calasanoia entonó un solemnísimo 
Te-Dewn, en significación de gratitud 
al Todopoderoso por haberle proporoio 
nado la ioapreoi&bíe satisfacción de 
ver realteafla tan encantadora füoción, 
cuyos efectos eanstituyen el más pre-
ciado de sus propósitos, la más eleva-
da de sus miras. 
En el acto loa alomaos favorecidos 
faeron trasladados á ano de los am 
p'ios oorredores que posee aqael im-
portante plantel de enseñanza, y allí, 
acompasados cariñosamente por sut 
ilustrados profesores, se les dió on ex-
celente desayano, poniendo, además, 
en sas manos nna preciosa estampa en 
recaerdo de tan trascendental aconte-
cimiento. 
Por la tarde del mismo día, todos los 
alamnos de dicho colegio en número dt 
oaatrocientos, en su oaráater de inter 
nos, externos y vigilados, quisieron 
participar de la dicha que inundaba el 
corazón de sos estimados condiscípulos 
y les acompañaron, recorriendo en co 
rrecta formación las principales callee 
de aquella localidad, delicadamente 
impiiis y engalanadas, llevando en 
triunfo al Niño Jesú^ . 
La sciiedad, el orden y la mejor oom 
postura iban impresos en todos los ni-
ños, y así se mantuvieron en todo el 
curso de la procesión, en cayo oentro 
se observaban ricos estandartes y no 
roerosos niños primorosamente vesci-
dos, retreaentando á mcoboa de lo* 
santos que veneramos en los altares. 
Seguíales también una importanu 
comisión de la católica sociedad di 
sonorros mutuos titulada «'La Estrellt» 
Solitaria", conduciendo ua riquíaitru 
estandarte que era llevado por el Dele 
^ado que eo aquella vi l la tiene la in-
dicada colectivad, y además, dos ban-
das de música, una de la misma loes 
üdad y la muy conocida y acreditad» 
« 'España." 
A las ocho de Ja noche ent ró la pro 
cesión en el templo en medio da repi-
ques de campanas, luces de bengala, 
cohetes y á los acordes de las dos mñ 
sicas, formando un conjunto hermoso, 
encantador é indecible. 
Tan solemne festividad tuvo digno 
remate oon una magnífica retreta dad» 
en la parte externa del mismo colegio 
por la "Banda E s p a ñ a " , á la cual con 
corrió toda la población, y donde pudi 
mos admirar una vez más las bellísimas 
composiciones que forman el extenso y 
escogido repercorlo de dioha Banda. 
Si felicitaciones merecen los niño? 
que participaron de tan grandiosa fies 
ta, recíbanlas también los padres de 
esos educandos, y de on modo part í 
cularísimo, los cultos y digaos maestros 
de esos niños qne sin perdonar medio 
ni sacrificio alguno han logrado depo-
sitar y hacer fructificar en el alma d^ 
sus amados disoípníos la valiosa semi-
lla de la oienoia y de la v i r tud . 
Siempre reviste singular importancia 
y conmueve dulcemente un acto de 
esta naturaleza, llevando á nneetr» 
meute el recaerdo de los felicísimos 
tiempos de nnestr» infancia; pero hoy 
la tiene doblemente y nos llena de en-
tusiasmo al pensar que estas práctica? 
felizmente continuadas pueden ser e; 
único dique que contenga el torrente 
qne el protestantismo se emoeüa eo 
hacer correr por esta cristiana I^la con 
el fútil pretexto de la amerícanisación. 
UN GONCÜRBBNTB. 
maduras las recibió caeualmentd al caerle 
encima un jurro ae agua caüenie. 
Los vigilantes números 88 y 868 sorpren-
dieron en la oaea número 38 'de la calle de 
Progreso, una reunión <ie asiáticos que es-
taban jugando al prohibido de ios botones, 
lograudj únicamente la detendón de diez 
do loa jugadores. 
Los aetenidos juntamente con loa objetos 
ocupados y diaero, fueron puestos á dispo-
sición del juzgado competente. 
Al ir huyendo el pardo José Hernández 
Herrera, por haber sido sorprenciido har-
tando una lata de aceite de ohva de un ca-
rretón que transitaba por la calle del Agui-
la entre Dragones y Barcelona, penetró en 
una casa de huéspedes de la calle dei Rayo, 
yéndose á esconder debajo de una cama, 
dondíi fué detenido por el vigilante n? 701 
de la 4a EeDaoión de Policía. 
D. René Bombalier y Ef pingar, vecino de 
Prado 61, fué asistido en ol Oentro de So-
corro del '¿° distrito, de una intoxicación 
grave, á causa de haber ingerido un poco 
de áoido fénico, del que hacía uso para cu-
rarse un dolor de muelas. 
Al sabir D. Domingo García al pascante 
de un carretón, que estab i parado en la ca-
llo de San Miguel y San Francisco, echó á 
andar ia mu a que tiraba de dicho vehículo, 
teniendo la desgracia de que una do las 
ruedas le cogiera un pie contra un poste 
del tranvía eléctrico, causándole una lesión 
de protóático grave. 
Esta madrugada aa declaró un incendio 
en la casa n? 179 de la calle da la Concor-
dia, donde eiiste un tren de carretonee que 
tiene la entrada principal por la parte de 
Aramburo, á causa da habaree prendido 
fuego a! heno que estaba depositado en una 
habitación alta, la cual quedó completa-
cu inte destruido, 
Don Ramón Diaz, dueño del tren de ca 
rretones, manifestó á la policía que, estan-
do ya acojtado fué despertado por uno de 
sus hijos, diciéndole que había fuego, y ? 1 
salir al patio, observó que la habitacióa al 
ta, destinada á-almacen de forraje, era pre-
«,a de las llamas, ignorando como tuvo lu 
gar el fuego. 
Hizo constar asimismo, que todoa sus 
negocios marchan bien y no tiene deuda al-
guna en nlaza, y que la casa donde está 
establecido el tren se hall» as'gurada en 
ia Compañía E l I r i s en la suma de seis mil 
pesos oro. 
Las pérdidas son de oonalderación y que 
ignora á cuanta puedan ascender. 
El jo?en José Díaz, al despertar y 
ver qua había fuego en la cae», corrió & las 
caballerizas, y dió riendas suelta á 22 mu-
los que al í ae encontraban. 
Al darse la señal de fuego, acudieron loe 
materiales de extinción de incendio de loa 
cuerpos de bomberos, babieudó prestado 
orimeramente eua eernoios loa del Comer-
jio. 
Los bomberos estuvieron trabajando bas-
ca la completa terminación del fuego. 
El incendio se creo casual. 
Por estar jugando al prohibido del mori-
lo, en al cafó Bela?coain número 644, fue-
ron detenidos oinou individuos, y puestos á 
disposición del Juzgado Correccional del 2o 
iietrlto. 
Al encontrarse ayer tarde en el placer 
aue existe detrás de la caaa de aalud Lu 
Benéfica, el blanco Andrés Lópaz, vecino 
•ia la estación del ferrocarril de Regla, fué 
asaltada por tres individuos, uno de los 
cuales le dió de bofetadas, mientras los 
otros dos le amenazaron con un puñal, y 
le robaron tres peao< plata. 
Por ser acusado como uno de loa autores 
le este he^ho fué detenido el pardo Máxi 
no de la Torre. 
Durante la noche de hoy á la madruga-
da, ee cometió un robo en la residencia dé 
¡a señora Da Pilar Felloy, calle de San Jo-
ÍÍÓ número 90, consistente en dinero y pren-
das por valor aproximado de nuos 500 pe-
sos. 
Los ladrones penetraron en la caaa por 
i a escalera de la azotea, habiendo fractura-
do una pers ana pasaron á las habltacio-
aes donde dftacerrajaron varios muéblee. 
Loa ladronea hicieron uso del cloroformo, 
con objeto da que la señora Felloy, no pu-
diera pedir auxilio, ni dar aviso por medio 
del teléfono que tiene en el cuarto en qua 
duerme. 
En el patio se ha ocupado un hacha, y la 
policía trabaja en el esclarecimUnto de es-
te hecho. 
NOTICIAS VARIAS 
Por comp ieidad en el hurto de un alfiler 
de corbata á don Luis L 'pez Gavilán, en 
circunatanc a de encontrarse éate en el 
Parque Central, fué detenido el blanca I n -
dalecio Villegas, y remitido al Vivac á dís-
p (eíción del Juez Correccioaal del segudo 
distrito. 
Julio González Armas, a { E l Pelón), fué 
detenido por la policía secreta, á virtud de 
la acusación que hace contra dicho indivi-
duo don José González, vecino d« Sol 8 J, 
altos, de tener sospecha de que sea el autor 
del hurto de cierta cantidad de dinero, qne 
guardaba en un escaparate. 
Del estab'ecimiento de ropas ' 'El Escán-
dalo", sitaado en la Manzana de Gómez, un 
pardo desconocido hurtó de encima de una 
de las mesas dos piezaa de holanda crud^, 
con las que emprendió la fuga, p.?ro al ver 
que era perseguido por el dependiente 
Braulio Pando y Vega, arrojó á la vía pú-
blica dichas piezaa de género, las cuales ae 
recuperaron por la policía. 
En la calzada de la Reina número 32, do-
micilio del blanco Antonio Montalvo y V i -
llazón, de 17 añoa, solterro y de oficio me 
cánico, se conatituyó el sargento de policía 
D. Carlos Muñoz, por haber tenido aviso 
de que dicho individuo ae encontraba he 
rido, alendo au estado de pro óatico menoa 
grave, según certificación médica. 
E! aeñor Montalvo manifeata que el daño 
que presenta lo recibió durante la repre-
sentación de un drama en el teatro Martí, 
en circunstancia de hallarse ea el escenario 
y tomar participación en una escena que fi-
guraba un combate, en cuyos momentos, 
fue alcanzado por uno de loa tacos de los 
fusiles, al eer disparados eatoe por los com-
pareaa. 
Ayer tarde fué aaistida en el centro de 
socorro del segundo distrito, la menor blan-
ca Adoiflna Valdé?, de 3 añoa, y vecina de 
Galiano número 5, de varias quemadaras 
de primero y aegundo grado en la pierna y 
píe derecho, de pronóstico leve, y cuyas que-
Los TEATROS HOY.—A. Ia escena de 
Payret vnelven dos obras qné han va-
lido á la señorita Amelia González Te-
ruel grandes aplausos: La Molinera x 
E¡1 Húsar , 
De cazador y de soldado aparece en 
la más bella marcialidad la linda t l -
pleoit». 
Albiso llena ana tres tandas con las 
obras signientee: 
A las ooho: La tropéra. 
A las nneve: E l pobre diablo. 
A ias diez: La Verbena de lia Pajona. 
Mañana es la función de gracia de la 
tiple de la gracia: Esperanza Pastor. 
Y en Mart i se representa nuevaraeo 
ta esta noche la bonita obra cómica 
Nuestros Siuchaoho», 
EXAMENES DE INOLBS.—No pudi -
mos asistir, por tener otras atenciones 
que llenar, & los exámenes de inglés 
celebrados el domingo en la academia 
para señori tas qua dirige el dist ingui-
do profesor don Juan Antonio de Ba-
rinaga. 
Un amigo, en quien delegamos para 
el acto, nos reñere que empezó éste le-
yendo las ainmnas ana ó dos lecciones 
del Bobertson para los Niños, tradu* 
oiéndolas y recitando la fraseología de 
^apaQol á inglés y vice versa, esori-
oiendo en la pizarra al dictado y ter-
minando con análisis y ejercicios de 
gramática inglesa. 
E l ex&men de oada alumna duró 
veinti mínuíoi, dis t ingniéndose entre 
las más adelantadas, las seSoritas 
Carmen F. Burla é Inés Eomero, y 
las niñas Ctemenoi», Ofelia Barlnaga 
y Bosario Bomero. 
Uoncurrieron también dos discipulas 
partioulares del señor Barlnaga, que 
eran las señoritas Josefina Más y Car-
men Oajides, qne estudian por el Fin-
gut. Ambas quedaron muy bien, so-
friendo, como las otras, un largo inte-
rrogatorio, del cual salieron airosa-
mente. 
Los concurrentes al acto se mostra-
ban sumamente complacidos del luci-
miento alcanzado por las estudiosas 
discipulas de tan espeto y estimable 
profesor, 
E L SOMBUERO DE PLUMAS. — L a 
obra que con este titulo veremos el 
vlérnes en el teatro de Albisn acaba de 
ser estrenada en Madrid. 
E l libro es de Miguel Bohegaray y 
1», música del maestro Chapí. 
¿Q^é ss El sombrero ae plumatt 
E n pocas palabras lo diremos. 
Dos muouaohe^ huérfanas, qne v i -
ven honradamente del prodnoto de su 
trabajo, tienen cada una en eorrespon-
iiente novio, un trompa y nn corneta 
de infantería, respectivamente, pero la 
menor es al mismo tiempo requerida de 
amores por no sna tóc ra t a , qne la re-
gala y trata de seducirla obsequiándo-
la con unos magníficos pendientes de 
brií lantee. La hermana mayor, una la-
vandera, trata á todo trance de salvar 
á la muchacha, pero ella logra esqui-
var la vigilancia de que ea objeto y, 
aunque peraegoida de cerca por la la 
vandera, huye con el sednetor. En el 
segundo cuadro (todo lo relatado ocu-
rre en el primero), el corneta, novio de 
la fugada, está de guardia en el Minis-
terio de la Guerra, y allí le cuentan la 
fuga de su adorada. Fuera de sí el cor-
neta, oree verla en un coche que pasa 
y toca llamada, haciendo salir precipi-
tadamente la guardia, y dando así oca-
sión á una escena muy teatral, i ndu -
dablemente la de mayor efecto de la 
obra. 
Afortunadamente, la lavandera logra 
salvar á su hermana, y en el tercer cua-
dro vemos que todo se arregla y que la 
felicidad vuelve al bogar de las h u é r -
fanas. 
Para E l sombrero áe plumas ha p i n -
tado el escenógrafo de Albisn, Sr. Oa-
ñellas, una hermosa decoración que re-
presenta el Ministerio de la Guerra de 
Madrid. 
NOTAS DB PUBILLONES.— El bene-
ficio de los empleados de la Contadu-
ría resul tó anoche nn per/ect sucoess. 
Nuestra enhorabuena. 
Adgie y B U S leones salen hoy para 
New York. Les deseaamos nn feliz 
viaje. 
Mañans : reaparición de nna célebre 
pareja diñlcguista. Sea bienvenida. 
En la semana entrante, gran aconte-
oimiento: La Feria de Sevilla» Ya era 
hora. 
Las dos s impát icas bailarinas ame 
rioanas de que hablamos el otro dia, 
han sido contratadas. Nos alegramos 
mucho. 
ü n célebre tr ío ciclista, Los Jack 
fons, que ha sido greatest altraotion en 
New York , se espera de no momento 
á otro. Bien por la Empresal 
Hoy, función de moda. Señoras y 
o i ños: diez centavos. 
Arr iba , Pubilloneel 
EN EC FRONTÓN.—Partidos y qui-
cieUs qu^ ee jugarán esta noche en el 
frontón e/oí AfaU 
Primer partido á 25 tantos 
AU menor y Pasieguito (blancos) 
contra U r r e s t i é Ibaceta (aznles.) 
Primera quiniela á 6 tantos 
Macal», Machín, Eloy, Treoet, I rún 
y Miobelena. 
Segundo partido á 30 tantos 
Cecilio y Abadiano (blancos) contra 
Yorrita y Baeiego menor (aznles.) 
Segunda quiniela á 6 tantgs 
Abadiano, Ibaceta, Paeiego chico, 
Orresti, A!í y Lizaodia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, lo amenizará la Ban-
da de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
La mcral en las calles. 
ü n individuo persigue á nna joven 
qne va por la calle y no cesa de decir-
te piropos. 
De improviso se vuelve aquélla y le 
dice: 
—No continúe, usted, caballero; so; 
casada 
—Yo también lo soy, s eñora , u 
qué! 
DISTRITO SUR: 
Isidra Reyes, 72 añoa, negra, Africa, 
Manrique84. Mielitis, „ h]íinca 
María García y Gómez, 45 d as, blanca, 
Habana, San Nicolás 270, Meningo enoefa-
lltia. 
DISTRITO OESTE; 
Francisco Valdés, 8 días, blanco, Haba-
na, Hospital 16. Tétano infantil. 
Ricardo Menéndez. 29 años, blapco, Ovie-
do, Quinta "Covadonga. "Oclusión intesti-
nal. 
Eapectáculojs 
PATEET.—Fnnoión por tandas.—A 
las 815: La Molinera.—A las 9 15: 
Por el precio de una tanda los dos ac-
tos de E i E ú ' a r . 
A L B I S U . — A las 8 10; La Trapera— 
A las A las g'lO: El Pobre Diablo— 
10 10: Lti Verb^va de la Paloma. 
MABTI—Nuestrcs Mvchaohcs.—A lae 
ocho. 
ALHAMBEA.—A las 8 15: E l Primer 
Acorazado—A las 9 15. A u r a Blanoa. 
— A las 10^5: Estreno Casarse por 
Poder.—Y ea los intermedios bailes. 
LAEA.—Función corrida.— Estreno 
de La Langa del Viettt>e y ¡ A Inocular-
se de Virus!—A las 8. 
EXPOSICIÓN ÍMPEEIAL.—Desde el 
lunes 14 de A b r i l al domingo 20 cin-
cuenta vistas de Valencia, Murvie-
dro, Alicante, A v i l a y Valladolid.— 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 116. 
HIPÓDROMO DE BÜENAVISTA.—El 
miércoles 16, á las 4 d^ la tarde, 12? 
carrera de la témpora^ -,—Trenes oa-
da media hora y nno extraordinario á 
la terminación.—DÍA DE MODA. 
CIEGO PUBILLONES.—Función to-
das las noches y matinée los domingos 
por la Compañía de Variedades.—A 
ias 8, 
OaFÉ DE TACÓN.—Entresuelos de 
la izquierda.—Academia de billar, ju-
gado por señor i tas . Com francés, con 
apuestas mútoas, Se juega todas las 
noches, de ocho en adelante. Entrada: 
20 centavos. 
SALÓN TBATEO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades,— 
Fnnoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
A b r i l 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO K0RTE: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, mestizo, natural. 
OISTRITO SUR: L 
2 hembras, blancas, legítimas, 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTBITO OESTE: 
1 hembra, blanca, legítima, 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
D E F a N C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Pedro Hoviray Ramón, 52 año?, blanco, 
Eaoaña, San Ignacio 26. Fiebre tifoidea. 
Un individuo sin identificar, blanco, Xe-
crocomio. Subrersion accidental. 
AUagracia Travieso da la liosa, 36 años, 
blauoa. Habana, Industria 33, Suicidio por 
envenenamlen;o. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO KSTK: 
3 hembras blancas leg'timas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas Ifgíimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra negra legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Severa González é Hidalgo, 72 años, blan-
co, Guanabacoa, Concordia 52. Arterío es-
olorosis. 
DISTRITO SDR: 
María Morales, 30 años, nogra. Cárdenas, 
Antón Recio 79. Embolio cerebral-
Enrique Lavielle y Urdanivia, 5 mes. e, 
blanco, Habana, Lealtad 111. Parálisis del 
velo del paladar, 
Angel Betancourt, 70 años, blanco, Suá-
rez ^7. Cirros s del hígado 
Francisco S;.tolnngo, 83 años, blanoo, 
blanco. Güines, Manrique 87. Arterlo es-
elorósis. 
DISTRITO ESTl: 
Juane Domínguez y Alcovar, 45 años, 
blanca, España, Cuba 118 E. pulmonar. 
Matilde Fernández y Querrello, 5 años, 
blanco. Puerto Rico, Sol 34. Legltenias. 
DISTRITO OESTE: 
Telesforo Delgado 58 años, mestizo, Ha-
bana, Virtudes 154. Congestión cerebral. 
Josefa Rodríguez, 7 meses blanca, Ha 
baña, Municipio 1. Bronco-neumonía. 
Josefa Hernández Rodríguez, 60 años, 
mestiza, Habana, Zanja 107. Reumatismo 
agudo. 
R E S U M E N . 
Nacimientos.... . . . . . 12 
Matrimonios,.. . . 00 
Defunciones... . . . . . . . . . 10 
OIROS DE LETRAS. 
BASQUBS08.-MBBCADBBSB 52. 
"Mñ •riglnabnente astablecMa es igá* 
Sitan le&M & la vista sobjo todos tos Ba&éo 
W*eion«ieii d« los Hitados Unidos 7 das Mpssh 
t«S'f6 1 & 
TM&HSITSRSHOIAS FOS B& OABX B 
eE6Q 78-1 Ab 
I . E a k i l l s f Cp, I , ss* 6i 
ora A 43 
fitaoon pagos por el eabley givan letias A «ort 
f íarg« vista sobre New Tork, Londfes, París 7 so 
• s© %a&&i la* eaplUies V puablaa da Bspafla I Tata 
o 12 158-1 KD 
J. A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 21 
Hace paeoa por oable; gira letras & corta j larga 
'ista y faoüiía cartaa de crédito aebrs las priooipa-
ies placas da los Estados Unidos, loglatarra, Fran-
3la Alemania, eto, j sobre todas las ciudades 5 
pueblos de España é Italia. C 168 78-23 E 
T c r 
IOS, Agidas?, IOS ¿ 
esquina ú Amargura % 
-¿AOBJí PAGOS P O B B L O A B L B , P A G U L * 
VAS C A S T A S D B O B B O I T O Y QlJíAM 
LBTBAS A G O E T A ¥ L A B 6 A 
V I S T A . 
bre Nseva York, Nueva Orleans, Ve?aeras. H4 
too, Ssn Juan de Puesto Biso, Londres, Parfe 
¿urdoos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N i p » 
31, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l la , Ñas-
ei, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, ^aneoia. 
Florencia, Palomo, Turin, Masino, eto, asi OOBU 
obia todu las oapitalas 7 provínolas de 
e 806 166 15 Pb 
T , 
8, O'IEILLY, 8 
ESQUINA A M B K O A D B B m 
Haces pag«s per el cable. 
SñQllltñn e ñ H m de eré&U-
Oirás letras sobre Londres, New York. New Oí 
aans, Milán, Turín, Boma. Venecia, Plorenei» 
ííápoles, Lilboa, Oporto, (Sibraltar, Bromen, H&s 
turgo, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marselh 
JááÍB,,Lyon, Méjico, Vetacrus, San Juan de P&e*' 
o Bico, eto,, ate. 
• m ^ A ^ A 
Sobre todas las eapitales 7 pueblos; sobra Pal»' 
Se Mfillorea, Ibisa, Msbon 7 S U Cr»í, da Ysasrsf 
T m SSTA ISLA 
«obro Matansae, Cárdenas, Bemedios, Santa Clan, 
Uaibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, Oieafuagoí 
laaotl-Spíritufi, Sasilago da Ceba. Ciego de Avile 
^ansanluo, Pisar del Bio, G iba» , Puerto Príad 
ce 557 78-1 Ab 
Q V M A . 7 9 T 79 . 
Haeen pagos por al oabla, giran ietrae á carta 
arga vista y dan cartas de eréaUe sobre New Yorí 
¡Tiladelfla, New Orleans, San Pranoisco, Londre 
Paría, Madrid, Barcelona 7 demás oapitalei 7 oit 
lades importantes de los Bataáo' Unidos, XSésic 
f Suropa, así como sobre todos los pueblos de Út 
..»»B3 y capital 7 puertos de Májleo. 
Bu ccmhlnaoión conloe Sres. H . B. Bolltss « 
Jo., de Nueva York recibes drdases par*, la co a 
^ra ó yanta da valores 7 acciones ootUables • 
ío lsa de dioha ciudad, ouyas ootisasioues reolÍi« 
301 eabí» diariamente. 
« 565 yg , Ab 
m 
o s 
i Ü N P O C O 
Z/d r o c a . 
Furiosa la ola del mar, 
contra la roca al chocar, 
decía á la roca así: 
—¿Por qué, cuando vengo á tí, 
siempre en tí me he de estrellar! 
Y dijo la roca:—A fe 
que no te mal rataré, 
í BÍ vienes mansa á ceñirme; 
mas si vienes á escupirme, 
siempre te rechazaré. 
Asi es la verdad. Si ante ella, 
como ante la roca aquella, 
la t rpo razón avaize; 
si llega humilde, la alcanza; 
si llega altiva, se estrella. 
Eam de Viu. 
J a b o n e s m e d i c i n ó l e s 
6 a n t i s é p t i c o a 
Para preparar estos jabonea, tan em-
pleados en la higlenj moderna, se procede 
del modo siguiente: 
Jabón brratado Se hace una mezcla de: 
Jabón simple de aceite de coco 30J gramos 
Borato eódlco 200 ,, 
Se añade el borato eódico pulverizado al 
abón simple hasta obtener una pasta ho-
roogónea, sa divide la masa en trozos da 
100 gramos y se moldea por compresión. 
Jabón de_brea.—Se utiliza la siguiante 
mezcla: 
Jabón simple f 00 gramos 
Alquitrán noruego 100 ,; 
Se coloca el alquitrán en un mortero y 
se bate añadiendo lentamente el jabón. 
Jabón de ictiol: 
Jabón simple 900 gramos 
Ictiol 100 „ 
Jabón de nafroh 
Tabón simple 900 gramos 
Naftol 100 „ 
se preparan como el boratado. 
A n a f / r f i m a . 
(For Romeo.) 
S e a l q u i l a n loo bajos V i l l e g a » 
31'2, entre Mnrai.a y ¡Sol, «.oabaio» do fabrio oon 
to^o J o s adelantos modernoj. lafarman en Mara-
Ua 117, platería. 2858 la-15 3íl-i6 
~ El lilairo iel Cía. 
llnferaos del eslómige! 
¿Os queréis carar? 
T o m a d u a a « o l a c a j a de l m i l ag ros •> 
D I G E S T I V O 
d e l D r . Sansores , 
P r e p a r a d o por el D r . H i t a 
(F*rfaacéntko) 
7 v e r é i s l a v e r d a d de lo q u a es de-
c i m o a . ¡ P r o b a d , n a d a p e r d é i s ! 
2,69 53- 5 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen Irabajos de AlbaSile-
r í i , Carp inter ía , P intura , instala-
ciones de cloacas, á c , al contado 
jr á plazos. M. Pola, 0 'Re i l í y 104. 
üoa las letras anteriores formar los 
aombrea y apellido de una inteligente 
niña de ia calle de Salad. 
J e r o f / l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
Lof /ogr i fo n u m é r i c o , 
(Por Juan Leznas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 6 4 5 7 5 3 
8 4 3 4 5 3 
4 7 3 2 8 
4 6 2 8 
2 5 3 
1 6 
7 
Sustituir loa núineros por letras, da modo 
de formar en las líneas iiorizoatalas lo qua 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idom. 
3 Idem ídem. 
4 Idem Idem. 





(Por Juan Corda.) 
4- * * -
*h * 
* * * v ^ * * * * * * ^ 
•í» «!• .f. 
Suatitáyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó verfcioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre personal. 
3 Pared. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nación. 
6 Tiempo de v^rbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-José.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suetitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y v^tioaJ-
mente, lo signiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Labor de la abeja. 
3 Animal muy laborioso. 
4 Tiempo de verbo. 
5 En la agricultura. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA CABRERA Y DE LA TORRE. 
Al Jeroglífico anterior: 
FACUNDO. 
Al Rombo anterior: 
L 
L I A 
L I B R O 
L I B R A D A 
A R A D A 
O D A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
M I C O 
I N E S 
C E R O 
O S O S 
Al terceto de sílabas 
P A R T E 
T E R E 
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